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ABSTRAK 
ةرقبلا ةروس يف هضارغأو لاعفلأا ديكوت 
Pengokohan Fi’il - Fi’il dan Tujuannya Pada Surat Al Baqarah 
 
Surat Al Baqarah adalah  Surat yang kedua di dalam Al Qur’an dan juga merupakan 
surat madaniyah  yang berarti sapi  betina. Penulis menjadikan Surat Al Baqarah sebagai 
objek penelitiannya dengan mengangkat konsep pengokohan fi’il - fi’il sebagai landasan teori 
untuk membedah satu-satunya surat terpanjang di dalam Al qur’an ini.  
Pengokohan fi’il-fi’il  atau yang dalam istilah bahasa arab disebut taukidul af’al akan 
mengungkap beberapa  jenis taukidul af’al dalam surat Al Baqarah. Beberapa jenis  taukidul 
af’al  ini pada masing-masing jenisnya mengandung tujuan-tujuan tertentu. Itulah konsep 
awal dari dari landasan teori ini setelah penulis mengkajinya dari ilmu nahwu yang 
merupakan bagian dari ilmu bahasa arab. 
 Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode kualitatif dan cenderung 
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam 
penelitian kualitatif. taukidul af’al yang berperan sebagai Landasan teori perfungsi sebagai 
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta pada data yang diperoleh dari surat Al 
Baqarah. Selain itu landasan teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang 
latar penelitian dan sebagai pembahasan bahan penelitian.  
Setelah berjalannya proses penelitiannya oleh penulis, disimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini penulis menemukan jenis-jenis taukid af’al  dan tujuannya dalam surat Al 
Baqarah. Jenis-jenis taukid af’al ada dua  yaitu taukid af’al bil harfi  dan taukid af’al bil 
kalimah. taukid af’al bil harfi adalah taukid dengan menggunakan huruf sebagai alat 
taukidnya. Huruf-huruf tersebut yaitu nun taukid tsaqilah terdapat pada 4 ayat, lam qasam 
terdapat pada 12 ayat, dan qad terdapat pada 18 ayat.  Sedangkan  taukid af’al bil kalimah 
adalah taukid yang menggunakan fi’il sebagai alat taukidnya dengan cara mengulang kembali 
fi’il yang akan ditaukidkan terdapat pada 1 ayat. Tujuan dari taukid af’al ini berdasarkan 
pada kedua jenis Taukid af’al tersebut. Tujuan  Taukid af’al bil harfi  dengan huruf  nun 
taukid tsaqilah adalah untuk mengokohkan makna dalam fi’il yang ditujukan kepada 
pendengar terdapat pada 4 ayat, dengan huruf lam qasam adalah untuk menguatkan 
pengokohan dan makna kesungguhan dalam fi’il terdapat pada 12 ayat, dan dengan huruf  
qad  ada 4 macam tujuan yaitu untuk tahqiq 10 ayat, untuk tawaqqu’ 4 ayat, untuk taqrib 3 
ayat, dan untuk taktsir 1 ayat. Sedangkan tujuan dari taukid af’al bil kalimah ada 2 yaitu yang 
pertama untuk menetapkan fi’il yang dikokohkan dan menanamkan maknanya di hati 
pendengar serta menghilangkan keraguan padanya dan yang kedua adalah untuk 
menghilangkan ketidakpercayaan pada pendengar terdapat pada 1 ayat. 
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الفصل الأّول 
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
ة الأمتُ جبريل عليو طالقرآف ىوكلبـ ا﵁ الدعجز، الدنزؿ على خاتم الأنبياء ك الدرسلتُ، بواس
 بسورة الفاتحة، الدختتم ءالسلبـ الدكتوب في الدصاحف، الدنقوؿ علينا بالتواتر، الدتعبد بتلبكتو، الدبدك
.  بسورة الناس
 للؤمة، ا كىذا التعريف متفق عليو بتُ العلماء ك الأصوليتُ أنزلو ا﵁ تبارؾ كتعالى ليكوف دستور
كىداية للخلق، كليكوف آية على صدؽ الرسوؿ، كبرىانا ساطعا على نبوتو كرسالتو، كحجة قائمة إلى 
 الأجياؿ ك الأمم ل التي تتحدةيـو الدين تشهد بأنو تنزيل الحكيم الحميد، بل ىو الدعجزة الخالد
. ف كمر الدىورا الأـزمرعلى 
 .ك القرأف يستخدـ اللغة العربية. كأراد الباحث أف يدرس ىذا الكتاب الكرلَ من حيث اللغة
 .فاللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم
 )القواميس(لدا خشي أىل العربية من ضياعها، بعد أف اختلطوا بالأعاجم، دكنوىا في الدعاجم 
 ."العلـو العربية"كتسمى ىذه الأصوؿ  . كأصلوا لذا أصولا تحفظها من الخطأ
منها التي قد ، ىي العلـو التي يتوصل بها إلى عصمة اللساف ك القلم عن الخطاء ـ العربٌية كعلفاؿ
 )علم الإعراب(ك النحو  )علم الدعالٍ، ك علم البياف، ك علم البديع(علم البلبغة درسها الباحث ىي 
.  كالخطابة ك تاريخ الأدبك الإملبء ك الصرؼ ك العركض ك القوافي ك الإنشاء 
                                                            
 8: ص )ـ3002: دار الكتب الإسلبمية(التبياف في علـو القرآف  لزمد علي الصابولٍ، 
 9نفس الدرجع، ص 
 51ص  )ـ2102الدكتبة درب الأتراؾ، : الددينة(، جامع الدركس الجزء الأكؿمصطفى الغلبييتٍ، 
 51نفس الدرجع، ص 
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 اختار كثتَة كلكننظريات في كتب النحو . اختار الباحث علم النحومن العلـو العربية السابقة، 
لداذا؟ لأف الفعل لدا أصابو التوكيد سوؼ ينبثق منو الغرض . الباحث نظرية توكيد الفعل في بحثو
  كلأف الذم صار مبحثا في علم النحو، لو إلصذاب في بحث توكيد الفعلكىذا لغعل الباحث. الدعتُ
. ا﵁ يستخدمو كثتَا في القرآف
نوف التوكيد، : فعل ككد بأحرؼ التوكيد كىياؿيِّنى فيها أف بي . ككما درس الباحث في كتب النحو
تلك الكلمة ىي الفعل " يىٍأتًيػىننَّكيم ٍ" الدثاؿ في القرآف . سم، ك قدؽك اللبـ التي تقع في جواب اؿ
.  أغراضلوك تيقن الباحث على أف توكيد الأفعاؿ كثتَ في القرآف ك. الدضارع ككد بنوف التوكيد
أكلا أف الباحث . كىذا على حجتتُ. كأراد الباحث أف يدرس  القرآف من حيث توكيد الفعل
في القرآف أفعاؿ كثتَة كمن بعضها .  في القرآف، لأف ا﵁ يستخدمو فيولو إلصذاب إلى توكيد الفعل
كمن ىنا يبدك السؤاؿ لداذا يوكد ا﵁ الفعل؟ ككيف يستخدـ ا﵁ توكيد . يوكد ا﵁ بأدات التوكيد
.  عن توكيد الفعلا السابقة لا أحد من الباحثتُ الذين  بحثوات ك ثانيا في الدراسالأفعاؿ في القرآف؟ 
ك اختار الباحث سورة في القرآف كىي سورة البقرة التي .  سورةةأربع عشرك مائة   في القرآف
". توكيد الأفعاؿ كأغراضو في سورة البقرة"ىو فتكوف صياغة موضوع البحث . صارت موضع بحثو
أسئلة البحث  . ب
: فيقٌدـ الباحث الدسائل كما يليخلفية البحث بناء على 
 ماأنواع توكيد الأفعاؿ في سورة البقرة؟. 1
 ما ىي أغراض توكيد الأفعاؿ فى سورة البقرة ؟. 2
أهداف البحث .      ج
                                                            
 88ص  )ـ2102الدكتبة درب الأتراؾ، : الددينة(، جامع الدركس العربية الجزء الثالثمصطفى الغلبييتٍ، 
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:  إلى أسئلة البحث السابقة كجد الباحث الأىدؼ التي يريد كصولذا فيما يليانظر
 توكيد الأفعالفى سورة البقرةأنواع لدعرفة  .1
 لدعرفة أغراض توكيد الأفعاؿ فى سورة البقرة .2
أهّمية البحث .  د
 :من حيث النظرية ك العملية فيما يليتأتي ألعية ىذا البحث 
 ألعية البحث النظرية. 1 
     يرجى ىذا البحث أف يكوف نافعا نظريا على الأقل أف يكوف مسالعة فكرية       
 .في لراؿ اللغة اللعربية
 ألعية البحث التطبيقية. 2 
من ىذا البحث لػصل الباحث التجربة في بحث توكيد الفعل بموضوع سورة .     أ
 . البقرة نظريا ك منهجيا
أف يكوف ىذا البحث زيادة الدرجع للباحتُ في البحث الدتشابو بهذا            .    ب
 .البحث
أف يكوف ىذا البحث زيادة التأليف العلمي كيستطيع أف يستخدمو .    ج
 . الددرسونفي ا﵀اضرة
توضيح المصطلحات . ه
 : فيما يلي الدصطلحات اٌلتى تتكٌوف منها صياغة عنواف ىذا البحث، كىييوضح الباحث
كىو – بالواك – " التوكيد"".  أفعاؿ"ك " توكيد"تركيب الإضافة من كلمتتُ  : توكيد الأفعاؿ .1
- أىكنَّدى "كىو مصدر من – بالذمزة – " التأكيد"، كيقاؿ أيضا "يػيوىكِّدي - كىكنَّدى : "مصدر من
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بمعتٌ كللفظ يدؿ على حصوؿ " الفعل"ترع من " الأفعاؿ"ك . بممعتٌ أكثق ك شد"ييأىكِّدي 
 .كلمة التوكيدرؼ التوكيد كأحثم ككد الفعل ب. عمل في زمن خاص
 
 كىي من ،أطوؿ سورة في القرآف الكرلَ، كتيعتبر أكؿ سورة نزلت في الددينة الدنورة:سورة البقرة. 2
 آية، كلذا الكثتَ من 682السور العظيمة كالتي تيعتبر ذات الثواب العظيم، عدد آياتها 
، كتم ذكر "الم"الفضل في قرآتها، كىي السورة الثانية حسب ترتيب الدصحف، كتبدأ بحركؼ 
 مرة، ك يتخللها آية الدين، كالتي تيعتبر ىي أطوؿ آية في 09لفظ الجلبلة فيها أكثر من 
جتمع 
ي
القرآف الكرلَ، كتيعتبر سورة البقرة أيضان من السور التي تيعافً الكثتَ من قضايا الد
سلموف في حياتهم إليكتعمل على تنظيمو كتشريع القوانتُ الخاصة بو، كىي التي لػتاج
ي
 ىا الد
 .
 
 حدود البحث. و
 :بحث فيما كضع لأجلو كلا يتسع إطارا كموضوعا فحدده الباحث في ضوء ما يلياؿلكي يرٌكز 
. في سورة البقرة" توكيد الأفعاؿ"إٌف موضوع الٌدراسة في ىذا البحث ىو  .1
 ".توكيد الأفعاؿ كأغراضو في سورة البقرةأنواع "إٌف ىذا البحث يرٌكز في دراسة  .2
 
الّدراسات الّسابقة . ز
                                                            
 519ص  )4102.دار الدشرؽ: بتَكت( الدنجد، لويس معلوؼ
 885 ص نفس الدرجع
 51النحو الواضح، ص علي جاـر ك مصطفى أمتُ، 
 581: ص )7002: بتَكت، دار العلمية(1 الدركس العربية   الشيخ مصطفى الغلبييتٍ، 
 moc.3oodwam//:ptthمحمد أبو كوٌك، 
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فقد . ىو دراسة لضوية في سورة البقرة"توكيد الأفعاؿ كأغراضها في سورة البقرة"ىذا البحث 
". توكيد الأفعاؿ" تبحث عن  التيث عن سورة البقرة كلكن لا أحد منهاحوسبقتو الب
: ث الػتي تبحث عن سورة البقرة ىيكحباؿ
مقدمة . بحث تكميلي" فوائد استخداـ الفعل للمجهوؿ في سورة البقرة" عبد الرتزن  .1
 في شعبة اللغة العرببية )muH.S(فاء الشركط لنيل شهادة الدراجة الأكلى ملاست
كأدبها، كلية الأداب ك العلـو الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية 
كنتائج البحث ىي أف أفعاؿ المجهوؿ في سورة البقرة يتضمن ست . ـ4002سورابايا 
للعلم بو، ك للجهل بو، ك للرغبة في إخفائو للئبهاـ، ك للخوؼ عليو، ك : فوائد كىي
ك موضوع ىذا  البحث ىو سورة البقرة سواء بموضوع البحث . للخوؼ منو، ك لشرفو
الذم يبحثو الباحث، كلكن تركز البحث في الفعل المجهوؿ ك فوائد إستخدامو كىذا 
البحث يستخدـ الددخل الكيفي الذم سيستعملو الباحث  في بحث سورة البقرة من 
 .حيث توكيد الفعل
مقدمة . دراسة لضوية كبلبغية" أسرار تعدية الفعل بحرؼ الجر في سورة البقرة"تاج الدين  .2
 في شعبة اللغة العرببية )muH.S(لاستيفاء الشركط لنيل شهادة الدراجة الأكلى 
كأدبها، كلية الأداب ك العلـو الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية 
 .5102سورابايا 
: أكلا أف الحركؼ التي يتعدل بها تقتصر على حركؼ الجر فيما يلي. كفيو نتيجتاف
موضوع ىذا  البحث ىو سورة البقرة سواء .الباء، ك إلى، ك على، ك عن، ك مع
أسرار تعدية الفعل بحرؼ بموضوع البحث الذم يبحثو الباحث، كلكن تركز البحث في 
كىذا البحث يستخدـ الددخل . كدراستو ىي دراسة لضوية.  التي كانت فيهاالجر
 .الكيفي الذم سيستعملو الباحث  في بحث سورة البقرة من حيث توكيد الفعل
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بحث  )دراسة لضوية كدلالية("  في سورة البقرةـفوائد استخداـ عوامل الجز"ليلة الدباركة . 3
 في شعبة )muH.S(مقدمة لاستيفاء الشركط لنيل شهادة الدراجة الأكلى . تكميلي
اللغة العرببية كأدبها، كلية الأداب ك العلـو الإنسانية بجامعة سونن أمبيل الإسلبمية 
كنتائج البحث ىي أف عوامل الجـز في سورة البقرة تتكوف . 5102الحكومية سورابايا 
موضوع ىذا  البحث ىو . لم، لا ناىية، لدا، إف، من، ما، أين: من سبع عوامل كىي
سورة البقرة سواء بموضوع البحث الذم يبحثو الباحث، كلكن تركز البحث في 
كىذا البحث . كدراستو ىي دراسة لضوية كدلالية.مالتي كانت فيهااستخداـ عوامل الجز
يستخدـ الددخل الكيفي الذم سيستعملو الباحث  في بحث سورة البقرة من حيث 
 .توكيد الفعل
 )دراسة لضوية(" النفي ك الإثبات كمعانيهما في سورة البقرة " مالية فرانسيسكا . 4
 في )muH.S(مقدمة لاستيفاء الشركط لنيل شهادة الدراجة الأكلى . بحث تكميلي
شعبة اللغة العرببية كأدبها، كلية الأداب ك العلـو الإنسانية بجامعة سونن أمبيل 
كنتائج البحث ىي أف معتٌ النفي ك الإثبات في . 3102الإسلبمية الحكومية سورابايا 
سورة البقرة ىي الأمر ك النهي ك الدشاركة بينهما ك الكناية ىن التساىل ك التشبيو ك 
البرىاف ك التبيتُ ك الجزاء ك القدرة ك التمتٍ ك الجهل ك التجاىل ك الحجة ك التوحيد ك 
موضوع ىذا  البحث ىو سورة البقرة .الجواب ك الإباحة ك للتقرير ك للعجز كللرتزة
النفي ك الإثبات سواء بموضوع البحث الذم يبحثو الباحث، كلكن تركز البحث في 
كىذا البحث يستخدـ الددخل .كدراستو ىي دراسة لضوية. التاف كانت فيهاكمعانيهما 
 .الكيفي الذم سيستعملو الباحث  في بحث سورة البقرة من حيث توكيد الفعل
 
أسرار "ك " فوائد استخداـ الفعل للمجهوؿ في سورة البقرة"  الدراسات السابقة ىي
ك "  في سورة البقرةـفوائد استخداـ عوامل الجز"ك " تعدية الفعل بحرؼ الجر في سورة البقرة
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 كلها تستخدـ مدخل البحث الدتساكم ىي "النفي ك الإثبات كمعانيهما في سورة البقرة "
ثم الدراسات . ككذالك الباحث سيتخدـ الددخل الكيفي في بححثو. الددخل الكيفي
ككذلك الباحث لغعل سورة البقرة كموضوع . السابقة تجعل سورة البقرة كموضوع بحثها
 . بحثو
 كلكن الفرؽ بتُ بحث الباحث ك الدراسات السابقة ىو أف الباحث يستخدـ نظرية 
 . كىذا لؼتلف بنظريات الدراسات السابقة. توكيد الأفعاؿ
كلو ."فوائد استخداـ الفعل للمجهوؿ في سورة البقرة"  كىٌيا بنا نلبحظ في الدراسة 
أنها تستخدـ الددخل الكيفي في بحث سورة البقرة، كلكنها تستخدـ نظرية الفعل للمجهوؿ
ك . ك ىذه تختلف بنظرية الباحث الذم يستخدـ نظرية توكيد الأفعاؿ في بحثو. في بحثها
 .اختلبؼ النظرم سيجعل خلبؼ في نتائجهما إطلبقا
كلو أنها تستخدـ . "أسرار تعدية الفعل بحرؼ الجر في سورة البقرة" ثم في الدراسة 
كىذه . في بحثهاتعدية الفعل الددخل الكيفي في بحث سورة البقرة، كلكنها تستخدـ نظرية 
ك اختلبؼ النظرم . تختلف بنظرية الباحث الذم يستخدـ نظرية توكيد الأفعاؿ في بحثو
 .سيجعل خلبؼ في نتائجهما إطلبقا
كلو أنها تستخدـ . " في سورة البقرةـفوائد استخداـ عوامل الجز" ثم في الدراسة 
كىذه . مفي بحثهاعوامل الجزالددخل الكيفي في بحث سورة البقرة، كلكنها تستخدـ نظرية 
ك اختلبؼ النظرم . تختلف بنظرية الباحث الذم يستخدـ نظرية توكيد الأفعاؿ في بحثو
 .سيجعل خلبؼ في نتائجهما إطلبقا
كلو أنها تستخدـ . "النفي ك الإثبات كمعانيهما في سورة البقرة " ثم في الدراسة 
. في بحثهاالنفي ك الإثبات الددخل الكيفي في بحث سورة البقرة، كلكنها تستخدـ نظرية 
ك اختلبؼ . كىذه تختلف بنظرية الباحث الذم يستخدـ نظرية توكيد الأفعاؿ في بحثو
 .النظرم سيجعل خلبؼ في نتائجهماإطلبقا
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 يناثلا لصفلا
  يرظنلا راطلإا
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الفصل الثاني 
 الإطار النظري
 تعريف توكيد الأفعال في علم النحو . أ
توكيد الأفعال  مفهوم .  1
فختَ .  تركيب إضافي من توكيد كالدضاؼ ك الأفعاؿ كالدضاؼ إليوك توكيد الأفعاؿ ق
. ما ىو التوكيد لغة كاصطلبحا.  ما نبحث عن التوكيد أكلا
:  التوكيد لغة
– " التأكيد"، كيقاؿ أيضا "يػيوىكِّدي - كىكنَّدى : "كىو مصدر من– بالواك – " التوكيد "
. بممعتٌ أكثق ك شدكلعا لغتاف "ييأىكِّدي - أىكنَّدى "كىو مصدر من – بالذمزة 
في لفظ " الذمزة"أحد اللفظتُ لم يكن أصلب للآخر، كذىب الزجاجي إلى أف إذ إف  
كمن ثم  فهو أصل للفظ الآخر، كتبعو في ذلك ". التوكيد"في لفظ " الواك"بدؿ من " التأكيد"
لأف لفظى " كاك"غتَ مبدلا من " الذمزة"ك الراجح كوف . الزلسسرل، ك مكى بن أبي طالب
لم ينفرد أحدلعا بتصرؼ فيجعل أصلب للآخر ك إلظا يتصرفاف تصرفا " التأكيد"ك " التوكيد"
، فضلب عن أف "تػىوًٍكٍيدن ا- يػيوىكِّدي - كىكنَّدى : "ك"تىٍأًكٍيدن ا - ييأىكِّدي – أىكنَّدى :"إذ يقاؿ. كاحدا
فليس ادعاء كوف أحدلعا أصلب أكلى من الآخر إلا أف . الاستعمالتُ في الدادتتُ متساكياف
                                                            
 519ص  )4102.دار الدشرؽ: بتَكت( لويس معلـو، الدنجد
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" التوكيد"كلذذا شاع عند النحويتُ استعماؿ لفظ . كيدأالت"أفصح من لفظ " التوكيد"لفظ 
. "التأكيد"ككذا ". شده"أك " إحكاـ الشيء ك توثيقو" يعتٌ بو ةبالواك  ك ىو في اللغ
:  التوكيد إصطلبحا
ىو لفظ يراد بو تحقيق الدعتٌ كتدكينو – أك التأكيد – على أف التوكيد كعرؼ النحاة  
. في نفس السامع ك إزالة الشك اك اللبس عن الحديث أك ا﵀دث عنو
:  كأما الأفعاؿ
ك الفعل ىو كل لفظ يدؿ على حصوؿ .  فالأفعاؿ ترع من الفعل بمعتٌ العمل
 أم ما دؿ على معتٌ في نفسو مقتًف بزماف كجاء، ك لغيء، .عمل في زمن خاص
 . كجيء
 كعلبمتو أف يقبل قد، أك الستُ، أك سوؼ، أك تاء التأنيث الساكنة، أك ضمتَ 
 :مثل. الفاعل، أك نوف التوكيد
  قد قاـ -
  قد يقـو -
 سيذىب -
  سوؼ نذىب -
                                                            
 3  ص)مكتبة جزيرة الورد: قاىرة ( التوكيد في النحو العربي،الدتولي للمتولي الأشـر ، 
 4نفس الدرجع، ص 
 885ص  )4102.دار الدشرؽ: بتَكت(الدنجدلويس معلـو ،
 51ص النحو الواضح للمدارس الإبتدائية  الجزءالأكؿ، على الجاـر ك مصطفى أمتُ، 
 9ص  )4891: بٌروت، المكتبة العصرٌة(الدروس العربٌة مصطفى الغلاٌٌنً، جامع 
 9نفس المرجع ص 
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  قامت -
 قمتي  -
  قمت ً -
 لًيكتبن -
  لىيكتبن -
  اكتبن -
  اكتبن  -
.  الفعل الداضي ك الفعل الدضارع ك فعل الأمرىي. أنواعثلبثة ك الفعل 
  الفعل الداضي. 1 
 . الفعل الداضي ىو كل لفظ يدؿ على حصوؿ عمل في الزمن الداضى  
: الأمثلة  
جر الكلب   -  
كقف الرجل   -  
ضاع الكتاب   -  
دقت الساعة   -  
جاءت البنت   -  
                                                           
 03نفس  الدرجع، ص 
 02ص النحو الواضح الجزءالأكؿ، على الجاـر ك مصطفى أمتُ، 
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باضت الدجاجة   -  
نتأمل الكلمات الأكلى في الأمثلة السابقة لصدىا أفعالا، لأف كلب منها يدؿ   
كإذا تدبرنا ىذا الزمن في كل منها كجدناه زمنا . على حصوؿ عمل في زمن خاص 
في الدثاؿ الأكؿ تدؿ على الجرم في الزمن الذم مضى قبل "جرل"ماضيا، فكلمة  
في الدثاؿ الثالٍ تدؿ على الوقوؼ الزمن الذم مضى قبل " كقف"التكلم، ككلمة  
" فعلب ماضيا"كلذلك تسمى كل كلمة من الكلمات ". ىلم جرا"التكلم أيضا، ك  
. ككذلك تريع الكلمات من ىذا النوع 
 على  الفعل الداضيحالات بناءىي .  ثلبثعلبمات إعراب الفعل الداضي
 على  الفعل الداضيحالات بناءالفتح ك  على  الفعل الداضيحالات بناء ك الضم 
 . السكوف
 اٌتصاؿى الفعل الداضي بواك  ىي على الضم الفعل الداضي حالات بناء
على الضٌم الظاىر إذا كاف الفعلي صحيحى الآخر، أمنَّا إذا كاف  الجماعًة، كييبتٌ  
الدعٌلموف : كمثالذا. الفعلي معتلنَّ الآخر بألف أك ياء؛ فإننَّو ييبتٌ على الضمِّ الدقدر 
فعله ماضو مبتٌٍّ على الٌضمِّ : لطلببهم لرتمعتُ، كإعرب شرحوا شرحوا الدنَّرس  
 .لاتصالًو بواًك الجماعًة، كالواكي ضمتَه مٌتصله مبتٌٍّ على الٌسكوًف في لزلِّ رفع فاعل 
                                                           
 91ص النحو الواضح للمدارس الإبتدائية  الجزءالأكؿ، على الجاـر ك مصطفى أمتُ، 
 moc.3oodwam//:ptthالماضً_الفعل_إعراب_علامات،آلاء جابر
 نفس المرجع 
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ييبتٌ الفعل الداضي في تريع الفتح ىي  على  الفعل الداضيحالات بناء
حالاتو على الفتح الظاىر، إلانَّ في حاًؿ كونو مفردان معتلنَّ الآخر بالألف، كفيما يلي  
: اتصاؿ الفعل الداضي بألف الاثنًتُ، كمثالو: تفصيلي حالات البناء على الفتح
فعله ماضو مبتٌٍّ على الفتًح لاٌتصالًو بألًف الاثنًتُ، كالألفي : التوأماف كبرا، كإعرابها
اٌتصاؿ الفعل الداضي بتاء الٌتأنيًث . ضمتَه مٌتصله مبتٌٍّ على الٌسكوًف في لزلِّ رفعو فاعله 
فعلماضو مبتٍه :الطبيبة لصحىٍت في عمليتها الجراحية، كلصحىٍت إعرابها: الٌساكنة، كمثالو
: اتصاؿ الفعل الداضي بضمتَ نصب، كقولنا. على الفتًح الظٌاىًر، كالٌتاءي للتأنيث ً
 .أستاذم شجنَّعتٍ
إذا اتصلت بالفعل الداضي السكوف ىي  على  الفعل الداضيحالات بناءك 
فعله ماضو مبتٍه على : ضمائري الرفع الدتحركة الواردة في الجدكؿ التالي، كيكوف إعرابيو 
السكوف لاتصالو بالضمتَ كالذم ىو ضمتَ متصل في لزٌل رفع فاعل، كأنواع  
 : الضمائر ىي 
 المثالنوعه الضمير 
درٍستي للمتكلم تي 
درٍستى للمخاطب تى 
درٍسًت للخاطبة ًت 
درستُي نَّ للمخاطبات تُّننَّ 
يخاطىبىتػىٍتُ تديىا 
درستيما لًٍلميخىاطىبػىٍتًُ كالد
درستم للميخىاطىبتُى تمُّ 
درسنا للميتىكىلِّمتُى نا 
درسنى للغائباًت فى 
                                                            
 نفس المرجع
 نفس المرجع
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 الفعل الدضارع . 2 
الفعل الدضارع ىو كل فعل يدؿ على جصوؿ عمل في الزمن الحاضر أك 
الدستقبل ك لا بد أف يكوف مبدكءا بحرؼ من أحركؼ الدضارعة، كىي الذمزة ك النوف 
: الأمثلة. ك الياء ك التاء
 أغسل يدم -
 ألبث ثيابي -
 نلعب بالكرة -
 لظشي في الحقوؿ -
 ينبح الكلب -
 ينتبو الحارس -
 تأكل النبت -
تذبل الوردة  -
الكلمات الأكلى في الأمثلة السابقة كلها أفعاؿ، لأف كلب منها يدؿ على 
كإذا تدبرنا ىذا الزمن الخاص في كل منها كجدناه إما حاضرا . عمل في زمن خاص
                                                            
 12نفس الدرجع، ص 
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يدؿ على حصوؿ الغسل في الزمن الحاضر أك " أغسل"فالفعل . كإما مستقبلب
. يدؿ على حصوؿ اللبس في الزمن الحاضر أك الدستقبل" ألبس"ك الفعل . الدستقبل
. "فعلب مضارعا"كيسمى كل فعل من ىذا النوع 
 الفعل الدضارع الدنصوب كالفعل الدضارع الدرفوعكالفعل الدضارع ثلبثة أنواع ىي 
 .الفعل الدضارع المجزـكك
الفعل الدضارع يأتي مرفوعان بالضمة الظاىرة للفعل الصحيح، كالضمة الدقدرة 
؛ كمن الأمثلة للفعل الدعتل إٌما للثقل أك للتعٌذر، ما لم يسبقو حرؼ ناصب أك جاـز
: على ذلك
 .فعل مضارع مرفوع، كعلبمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره: يأكلي  -
فعل مضارع مرفوع، كعلبمة رفعو الضمة الدقدرة على آخره، منع : يسعى -
 .من ظهورىا التعٌذر
فعل مضارع مرفوع، كعلبمة رفعو الضمة الدقدرة على آخره، منع : يرمي -
 .من ظهورىا الثقل
 
يأتي الدضارع منصوبان إف سبقو حرؼ من حركؼ . الفعل الدضارع الدنصوبثم 
: النصب؛ كحركؼ نصبو ىي
 .يسعدلٍ أف تحضرى : كىو حرؼ نصب، كمصدر مؤكؿ؛ كأف أقوؿ: أف ٍ -
 .لن أزعجى أحدان : حرؼ نفي، كنصب، كاستقباؿ؛ كأف أقوؿ: لن ٍ -
 .سعيتى إذف لصحتى : حرؼ نصب، كجواب، كجزاء؛ كأف أقوؿ: إذف ٍ -
                                                            
 02نفس الدرجع، ص 
 moc.3oodwam//:ptthالمضارع_الفعل_إعراب_علامات،آلاء جابر
 نفس الدرجع
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ادرس كي : حرؼ نصب، كمصدر مؤكؿ، كاستقباؿ؛ كأف أقوؿ: كي ٍ -
 .تنجحى 
ينصب الفعل الدضارع إذا سبق بلبـ التعليل، كلاـ الجحود، : أٍف الدضمرة -
، كمن الأمثلة )أف الدضمرة الدستتًة(كفاء السببية، ككاك الدعٌية؛ كذلك بػ 
 :على ذلك
 .توٌكل على ا﵁ لينصرىؾى : كأف أقوؿ: لاـ التعليل
 .ما كنت لتًسبى لو بذلت جهدؾ: كأف أقوؿ: لاـ الجحود
 .لا تتكاسل في صلبتك فتندـى : كأف أقوؿ: فاء السببية
 ."لن تؤمنوا حتى تراتزوا: "كما في الحديث النبوم ٌ: حتى
 
لغـز الفعل الدضارع بالسكوف، أك حذؼ حرؼ . الفعل الدضارع المجزـككالأختَ 
: العٌلة، أك حذؼ النوف في الأفعاؿ الخمسة في حالتتُ
: إذا سبقو حرؼ جاـز ؛ كحرؼ الجـز ىي -  
 .لم يتوقٍف عن النواح: لم ٍ
ٌا يستعد أتزد نشاطو بعد:  لدنَّا
 .لد
 .لا تؤًذ جارىؾى :  لاـ الأمر
 ".لاى تػيٍبًطليوا ٍصىدى قىاًتكيم بًاٍلمىنِّ كىالأذىل: "يقوؿ تعالى:  لا الناىية
حيث إٌف الفعل : إذا كقع الفعل بعد أداء جـز كالتي تجـز فعلتُ مضارعتُ
: المجزـك الأٌكؿ يسٌمى فعل الشرط، كالثالٍ جواب فعل الشرط، كمن الأمثلة على ذلك
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؛ فهنا ادعولٍ فعل الدضارع المجزـك )كقاؿى ربُّكيم ادعيولٍ أستجٍب لكيم(: يقوؿ تعالى
 .لأنٌو فعل الشرط، كأستجب فعل مضارع لرزـك لأنٌو جواب فعل الشرط
 
. فعل الأمر ىو كل فعل يطلب بو حصوؿ شيء في الزمن الدستقبل.  ثم فعل الأمر
: الأمثلة
إلعب بالكرة  - 
أطعم قطك  - 
نظف ثيابك  - 
لً مبكرا  - 
تدهل في الستَ  - 
أجد مضغ الطعاـ  - 
 الكلمات الأكلى في الأمثلة الدقدمة أفعاؿ، لأف كلب منها يدؿ على حصوؿ عمل في 
كإذا ندبرنا ىذه الأفعاؿ، كجدنا الدتكلم في كل منها، يطلب من الدخاطب . زمن خاص
فعل "كمن أجل ذلك يسمى كل فعل من ىذه الأفعاؿ . كيأمر أنيأتي عملب في الزمن الدستقبل
في الدثاؿ الأكؿ يطلب بو من الدخاطب إتياف اللعب في الزمن " لعبا"فالفعل ". الأمر
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في الدثاؿ الثالٍ يطلب بو من الدخاطب حصوؿ " أطعم"ك الفعل . الدستقبل، ك ذلك فعل أمر
. الإطعاـ في الزمن الدستقبل، كذلك فعل الأمر أيضا
 : ك علبمات بناء فعل الأمر كما يلي
إذا  + )صاًفٍح  (ييبتٌ فعل الأمرعلى الٌسكوف إذا كاف صحيح الآخر - 
. )اعمٍلنى  (اٌتصل بنوف الٌنسوة 
: يينهي  (ييبتٌ فعل الأمر على حذؼ حرؼ العٌلة إذا كاف ميعتٌل الآخر - 
  )ًاسعى : يسعى - ايرجي : يرجو - أنًو 
ييبتٌ فعل الأمر على حذؼ الٌنوف إذا كاف ميضارعو من الأفعاؿ الخمسة - 
كىنا يتٌم الٌتًكيز على أٌف الأفعاؿ الخمسة ىي  )اجتهدكا : لغتهدكف (
خاطبة كألف الاثنتُ ، كىي 
ي
أفعاؿه مضارعة اٌتصلت بواك الجماعة كياء الد
ضمائر مٌتصلة كاقعة في لزٌل رفع فاعل، لأٌف الأفعاؿ الخمسة تحمل 
. فاعلها معها دائمنا
ييبتٌ فعل الأمر على الفتح عند اٌتصالو بنوف الٌتوكيد اٌلتي لا لزٌل لذا في - 
 .الإعراب
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ستنباطا من مفاىيم التوكيد ك الأفعاؿ التي تبدك من ا.  كالآف لططو إلى توكيد الأفعاؿ
آراء النحويتُ فتوكيد الأفعاؿ ىو تحقيق الدعتٌ كتدكينو في نفس السامع ك إزالة الشك اك 
اللبس عن الحديث أك ا﵀دث عنو في الأفعاؿ إما من الفعل الداضي أك الفعل الدضارع أك فعل 
.  الأمر
 : توكيد الأفعالأنواع. 2
 في مراجع علـو النحو التي قد درسها الباحث، كجد فيها الباحث أف الأفعاؿ تؤكد 
. توكيد الأفعاؿ بالحرؼ كتوكيد الأفعاؿ بالكلمةلعا . بنوعتُ
توكيد الأفعاؿ بالحرؼ -  أ
 فتوكيد الأفعاؿ بالحرؼ يكوف بأحرؼ التوكيد ىي نوف التوكيد، ك لاـ التي تقع في 
. جواب القسم، ك قد
. توكيد الأفعاؿ بحرؼ نوف التوكيد:  أكلا
جتمعا في اكقد .  إحدالعا ثقيلة مفتوحة كأخرل خفيفة ساكنة نوعاف، نوف التوكيد
كلغوز أف تكتب النوف الدخففة بالألف مع (".لىييٍسجى نىننَّ كىلىيىكيٍوننا من الصاغرين"قولو تعالى 
. ف كقفت عليها كقفت بالألفإؼ): كىو مذىب الكوفيتُ(، )التنوين كما في الآية الكرلؽة
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كلا يؤكد بهما إلا فعل الأمر، .)كىو مذىب البصريتُ(كلغوز أف تكتب بالنوف كما ىو شائع 
 .ك الدضارع
 
 اٍجتػىهىدىفنَّ :  -  الدثاؿ من نوف التوكيد الثقيلة
 تػىعىلنَّمىننَّ       - 
 كىتىا﵁ لأى ىًكٍيدىفنَّ      - 
 لًيىٍأكيلىننَّ      - 
 :الدثاؿ من نوف التوكيد الخفيفة
 اٍضرًبىن ٍ     - 
 اٍذىىبنى ٍ      - 
كأما الداضي فلب ". اجتهدٌف، كتػىعىلنَّمىننَّ : " فأما فعل الأمر، فيجوز توكيده مطلقا، مثل 
إف كاف ماضيا لفظا، مستقبلب معتٌ فقد يؤكد بهما على : كقاؿ بعضهم. لغوز توكيده مطلقا
كمنو ". فإما ييدركن ٌ: "، فإنو على معتٌ"فإما أدركٌن أحد منكم الدجاؿ: "كمنو الحديث.قلة
لأنهى على معتٌ ". دامٌن سعدؾ، لو رتزت متيما لولاؾ لم يكن للصبابة جائحا: "قوؿ شاعر
كأما الدضارع فلب لغوز توكيده إلا أف يقع بعد . كالأمر مستقبل. فهو في معن الأمر" ليدكمن"
. زائدة" ما"ء، أك بعد اقسم أك أداة من أدكات الطلب أك النفي أك الجز
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 : الدثاؿ
 كتا﵁ لأكيدف ٌ:  توكيد الدضارع بالنوف بعد قسم -
 لًيحضرىفنَّ : أداة من الطلب توكيد الدضارع بالنوف بعد  -
 لاتيصيبنى نَّ :  توكيد الدضارع بالنوف بعد أداة النفي -
 إف تأكلننَّ تشبعننَّ :  توكيد الدضارع بالنوف بعد أداة الجزاء -
 بجهد ما تبلغننَّ : زائدة" ما" توكيد الدضارع بالنوف بعد  -
: تأكيد الدضارع بالنوف كجوبا
 يؤكد الدضارع بالنوف كجوبا، إذا كاف مثبة مستقبلب، كاقعا في جواب القسم غتَ 
كتوكيده بالنوف ". كتا﵁ لأكيدٌف أصنامكم:"مفصوؿ من لاـ الجواب بفاصل، كقولو تعالى
. كاجب لامعدؿ عنو- في مثاؿ ىذ الحاؿ- ـ في الجوابلاكلزـك اؿ
تا﵁ :"كمنو قولو تعالى.  كما كرد من ذلك غتَ مؤكد، فهو على تقدير حرؼ النفي
: أثم إف فػىعىلى، لأف الدعتٌ" كا﵁ أفعل" كعلى ىذا فمن قاؿ ". تفتأ"أم لا " تفتأ تذكر يوسف
. كحينئذ يأثم إف لديفعل". كا﵁ لأفعلن ٌ"فإف أراد الإثبات كجب أف يقوؿ " كا﵁ لا أفعل"
: التوكيد بها جوازا
.  يؤكد الدضارع بالنوف جوازا في أربع حالات
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، كأدكات "لا ناىية"ك " لاـ الأمر: " أف يقع بعد أداة من أدكات الطلب، كىيأكلان  
اجتهدفنَّ، لا تكسلٌن، : "كىذىأمثلتها. الإستفهاـ ك التمتٍ ك التًجي ك العرض ك التحضيض
لعلك تفوزٌف، ألا تزكرٌف الددارس الوطينة، ىلب يرعوفنَّ الغوم .ىل تفعلٌن الختَ؟، ليتك تجدف ٌ
. "عن غيو
" إف"فإف كانت الأداة . الزائدة" ما" أف يقع شرطا بعد أداة شرط مصحوب بػػػػػ ثانيان  
ك لم يرد في القرآف الكرلَ غتَ . فتأكيده حينئذ قريب من الواجب، حتى قاؿ بعضهم بوجوبو
فإما تريننَّ من البشر "، كقولو "فإما ينزغنك من الشيطاف نزغ فاستعذ با﵁ "مؤكد، كقولو تعالى
: كقوؿ الشاعر. كندر استعمالو غتَ مؤكد". أحدا
ياصاح، إما تجدلٍ غتَ ذم حذة " 
"     فما التخلي عن الإخواف من شيمي
متى . حينما تكونن آتك متى: "فتأكيده قليل، لضو" إف" كإف كانت الأداة غتَ 
". تسافرنك أسافر
فا الأكؿ قوؿ . الزائدة" ما" كأقل منو أف يقع جواب شرط، كبعد أداة غتَ مصحوبة بػػػػ 
كمهما تشأ منو فزارة تعطكم :"الشاعر
"  كمهما تشأ منو فزارة تدنعا    
من نثقفن منهم فليس بأيب :"ك الآخر كقوؿ الآخر
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. "كقتل بتٍ قتيبة شافي.  أبدا     
كاتقوا فتنة : "كقولو تعالى. بشرط أف يكوف جواباللقسم" لا" أف يكوف منفيا بػػػػػ ثالثان  
كقوؿ الشاعر، يصف جبلب " لم"كأقل منو اف يكوف منفيا بػػػػػ ". لاتصيبن الذين ظلموا منكم
. عمو الخصب كحفو النبات
" لم" لػسبو الجاىل  ما لم يعلما شيخا على كرسيو معمما كإلظا سوغ توكيد الدنفٌي بػػػػػ 
. مع أنو في معتٌ الداضي، ك الداضي لا يؤكد بالنوف كونو منفيا، كأنو مضارع في اللفظ
، "بعتُ ما أرينك"كمنو قولذم . الزائدة، غتَ مسبوؽ يأداة شرط" ما"أف يقع بعد  )4 (
إذا : " ك قوؿ الشاعر". تخيٍتىتُى نَّ "، كيرك أيضا "بألم ما تخيًٍتنػىننَّوي "، كقولذم "بجهد ما تبلغن ٌ"كقولذم 
. "بنو    كمن عضة ما ينبتُ شكتَىاامات منهم ميت سرؽ 
. امتناع توكيد الدضارع بالنوف
.  لؽتنع تأكيد الدضارع بالنوف في أربعة حالات
 كالقسم كأدكات الطلب كالنفي ك الجزاء:أف يكوف غتَ مسبوؽ بما لغيز توكيده. 1 
 يضرب لدشابهة الرجل أباه: لضو.الزائدة" ما"ك 
كلا فرؽ أف ". كا﵁ لا انقض عهدأمتي: "أف يكوف منفيا كاقعا جوابا لقسم، لضو. 2 
تا﵁ تفتأ "يكوف حرؼ النفي ملفوظا كهذه الأمثلة كأف يكوف مقدرا، كقولو تعالى  
".  لا تفتأ"، أم "تذكر يوسف 
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:  ، كمنو قوؿ الشاعر"ك﵁ لتذىب الآف: "أف يكوف للحاؿ، لضو. 3 
" لؽينا لا أبغض كل امرئ       يزخرؼ قولا كلا يفعل" 
:  كقوؿ الآخر
" لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم       ليعلم ربي أف بيتي كاسع" 
لئن متم أكقتلتم لإلى ا﵁ "كقولو تعالى . أف يكوف مفصولا من لاـ جواب القسم. 4 
. "كلسوؼ يعطيك ربك فتًضى"ك قولو " تحشركف 
 
 . القسمتوكيد الفعل بلبـ: ثانيا 
فالقسم لغاب . الٌلبـ التي تقع في جواب القسم للٌتأكيد عليو كاللبـ القسمهي
 كلا بد للقسم من جواب لأنو بو تقع ،بأربعة أشياء باللبـ كإف في الإلغاب كما كلا في النفي
الفائدة كيتم الكلبـ كلأنو ىو ا﵀لوؼ عليو كلزاؿ ذكر حلف بغتَ لزلوؼ عليو فاللبـ 
،  " كىتىاللنًَّو لأى ىًكيدىفنَّ أىٍصنىامىكيم  "  قاؿ ا﵁ تعالى"كتا﵁ لأقصدف زيدا""كا﵁ً لأخرجننَّ "  : كقولك
  " لاى أيٍقًسمي ًبهىذى ا اٍلبػىلىًد، ثم قاؿ"كقاؿ تعالى 
. ،فجعل جوابو باللبـ "لىقىٍد خى لىٍقنىا اٍلإً نسىافى في كى بىدو
كالعصر ًإفنَّ اٍلإً نسىافى  "  كأما الجواب بإف فمثل قولك كا﵁ إف زيدا قائم قاؿ ا﵁ عز كجل
كربما أضمر جواب ". ًإفنَّ عىذىابى رىبِّكى لىوىاًقعه " ثم قاؿ" كالطور ككتاب مسطور"، "لىًفي خيٍسرو 
ثم أضمر القسم ". كىالشنٍَّمًس كىضيحىاىى ا" القسم إذا كاف في الكلبـ دليل عليو كما قاؿ تعالى
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في قولو قد أفلح من زكاىا، التقدير لقد أفلح من زكاىا كجاز ىذا الإضمار لدلالة قد عليو 
لأنها مؤكدة كاللبـ للتوكيد، ككذلك تريع ما في كتاب ا﵁ تعالى من الأقساـ لا بد لو من 
جواب ظاىر أك مضمر على ما ذكرت لك كربما بعد الجواب عن القسم فقد قالوا في قولو 
 إف ذلك لحق تخاصم أىل النار، كقد قيل ىو  : إف جوابو قولو" ص كىاٍلقيٍرآًف ًذم الذٍِّكر ً " تعالى
كا﵁ لا يقـو زيد كا﵁ ما يقـو زيد فقس على ىذا كمضمر، كأما الجواب بما كلا فقولك 
.  جوابات القسم إف شاء ا﵁
   
" قد"توكيد الفعل بحرؼ :  ثالثا
ترط في الدضارع أف شكم. بالفعل الداضى كالدضارع الدتصرفتُ الدثبتتُ" قد"  كتختص 
قد لا يذىب، كقد لن "كلؼطئ من يقوؿ . يتجرد من النواصب ك الجواـز ك الستُ كسوؼ
". يذىب
على " قد"اع على ألسنة كثتَ من أدباء ىذا العصر كعملبئو كأقلبئهم دخوؿ ش  كقد 
في مثل " لا"تقـو مقاـ " ربما"ف إك.  قدماء الكتاب كعملبئوضكلم يسلم من ذلك بع" لا"
". ربما لا يكوف"مثلب، يقاؿ " قد لا يكوف"ىذا الدقاـ، فبدلأف يقاؿ 
ـ، لأنها كالجزء منو، أما الفصل س كبتُ الفعل بفاصل غتَ القا  كلا لغوز أف يفصل بينو
". قد كا﵁ فعلتي "بينهما بالقسم فجائز، لضو 
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 كإف دخلت على الدضارع.   كىي، إف دخلت  على الداضي أفادت تحقيق معناه
قد يىصديؽي : " كحرؼ قد إف أفادت التقليل ليس من التوكيد لضو،أفادت تقليل كقوعو
 إف دؿ عليو دليله، كقولو تعالى كقد تفيد التحقيق مع الدضارع ". كقد لغودي البخيل. الكذكبي 
". قىٍد يػىٍعلىمي مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيو ً"
قد "انتظار حصولو، تقوؿ : توقع حصوؿ ما بعدىا، أم: كمن معانيها التوقع، أم  
، إذا كنت "قد يقدـ الغالب"، إذا جاء منتظرا كقريبا، كإف لم لغيء فعلب، كتقوؿ"جاء الأستاذ
، لأف الجماعة يتوقعوف قيامها "قد قامت الصلبة"كمن ذلك . تتًقب قدكمو كتتوقعو قريبا
.  قريبا
على  ، لتدؿ"قد قمت بالأمر"تقريب الداضي من الحاؿ، تقوؿ :   كمنها التقريب، أم
.  أف قيامك بو ليس ببعيد من الزماف الذم أنت فيو
". السماء قد نرل تقلب كجهك في" كمنها التكثتَ، لضو 
حرؼ تحقيق، أك توقع، أك تقريب، أك تكثتَ، حسب معناىا في الجملة التي ىي " قد"كسمي 
. فيها
كما قد بتُ الباحث في السابق بالنقل عن الدراجع كجد الباحث أف توكيد الأفعاؿ بالحرؼ 
ك لاـ القسم ك "  ف ٌ"ك نوف التوكيد الثقيلة" ف ٍ"يكوف بأربعة أحرؼ ىي نوف التوكيد الخفيفة
: كتا﵁ً لأى ىًكٍيدىفنَّ : الدثاؿ. كلكن في الأمثلة السابقة كجد الباحث حرفي التوكيد في الفعل. قد
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فيها حرفا التوكيد لعا لاـ :  ثم ٌ لىقىٍد خى لىٍقنىا.فيها حرفا التوكيد لعا لاـ القسم ك نوف التوكيد
 . القسم ك قد
 : كلذذا سيصنف الباحث أنواع التوكيد الأفعاؿ حسب العملية ك الأمثلة فيما يلي
 اٍضرًبىننَّ ك  اٍضرًبىن ٍ: الدثاؿ. توكيد الأفعاؿ بحرؼ نوف التوكيد -
 لىيىٍكتيميٍوفى : الدثاؿ. توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم -
 قىٍد عىًلمى : الدثاؿ. توكيد الأفعاؿ بحرؼ بحرؼ قد -
  كىلىيىكيٍوننا كلىييٍسجى نىننَّ : الدثاؿ. توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم ك نوف التوكيد -
 لىقىٍد خى لىٍقنىا: الدثاؿ. توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم ك قد -
 
توكيد الفعل بالكلمة .  ب
. توكيد الفعل بالكلمة يكوف بإعادة الفعل الدؤكد بلفظو أك بمرادفو 
:  الدثاؿ
جاء جاء علٌي -  1 
ك إف . عتقد الدخاطب أف علٌي أتى كلا يذىبا، فإف "جاء علي ٌ: " فإننا إف قلنا
دفعا لإنكاره، أك إزالة " جاء"أنكر، أك ظهرت عليو دلائل الإنكار، علينا أف نكرر لفظ 
. لشبهة التي عرضنا لو
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شربت شربت الداء - 2 
ك . عتقدى الدخاطب أنتٍ شربت الداء كلا آكلا، فإف "شربت الداء : "  فإٌلٍ إف قلت
دفعا لإنكاره، أك إزالة " شربت"إف أنكر، أك ظهرت عليو دلائل الإنكار، علٌي أف أكرر لفظ 
. لشبهة التي عرضنا لو
ذىب ذىب إسماعيل إلى الدسجد - 3 
، فإف إعتقد الدخاطب أف إسماعيل "ذىب إسماعيل إلى الدسجد : "  فإننا إف قلنا
ك إف أنكر، أك ظهرت عليو دلائل الإنكار، علينا أف نكرر . ذىب إلى الدسجد كلا يطبخ
. دفعا لإنكاره، أك إزالة لشبهة التي عرضنا لو" ذىب"لفظ 
 أتى جاء علي- 4 
ك إف . عتقد الدخاطب أف علٌي أتى كلا يذىبا، فإف "أتى جاء علي: "فإننا إف قلنا 
دفعا لإنكاره، أك إزالة " جاء"أنكر، أك ظهرت عليو دلائل الإنكار، علينا أف نكرر لفظ 
. لشبهة التي عرضنا لو
 
أغراض توكيد الأفعال . 3
. لتقوية معناه في نفس الدستمع الخفيفةغرض توكيد الأفعاؿ بحرؼ النوف التوكيد.  أ
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  ًمنى الصنَّاًغرًٍينى كىلىيىكيٍوننالىييٍسجى نىننَّ :   الدثاؿ
 ".ليىكيٍوننا"ىالفعل يؤكد بنوف التوكيد الخفيفة    - 
لتقوية معناه في غرض توكيد ىذا الفعل بنوف التوكيد الخفيفة ىو     - 
 . نفس الدستمع   
لتقوية معناه في نفس يرادبو  الثقيلة ىو غرض توكيد الأفعاؿ بحرؼ النوف التوكيد.  ب
 .كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيدالثقيلة. الدستمع 
 كىلىتىًجدى نػنَّهيم ٍ:   الدثاؿ
  أىٍحرىصىا الننَّاًس عىلىى حى يىوةو
 "لىتىًجدى نػنَّهيٍم "ى الفعل يؤكد بنوف التوكيد الثقيلة    - 
 لتقوية معناه  الثقيلة ىوغرض توكيد الأفعاؿ بحرؼ النوف التوكيد   - 
 .كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد الثقيلة. في نفس الدستمع   
 
كىذه اللبـ لشدة توكيدىا كتحقيقها ما تدخل عليو . اللبـغرض توكيد الأفعاؿ ب. ج 
 .يقدر بعض الناس قبلها قسما فيقوؿ ىي لاـ القسم كأف تقدير 
 ًمنى الخٍىٍوًؼ كىالجٍيٍوع ًكىلىنىبػٍ ليوىننَّكيم ٍ: الدثاؿ  
  ًبشىٍيءو
 ". لىنىبػٍ ليوىننَّكيم ٍ"الفعل يؤكد باللبـ   - 
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غرض توكيد ىذا الفعل باللبـ لشدة توكيدىا كتحقيقها كىذه     - 
 . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.   تسمى بلبـ القسم
:   ىو"قد"غرض توكيد الأفعاؿ بحرؼ .  ج
كإف دخلت على .  إف دخلت  على الداضي أفادت تحقيق معناهالتحقيق،. 1 
 كحرؼ قد إف أفادت التقليل ليس من ، أفادت تقليل كقوعوالدضارع
كقد تفيد التحقيق مع ". كقد لغودي البخيل. قد يىصديؽي الكذكبي : "التوكيدلضو
". قىٍد يػىٍعلىمي مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيو ً" إف دؿ عليو دليله، كقولو تعالى الدضارع 
قد جاء "انتظار حصولو، تقوؿ : توقع حصوؿ ما بعدىا، أم: التوقع، أم. 2
قد يقدـ "، إذا جاء منتظرا كقريبا، كإف لم لغيء فعلب، كتقوؿ"الأستاذ
قد قامت "كمن ذلك . ، إذا كنت تتًقب قدكمو كتتوقعو قريبا"الغالب
.  ، لأف الجماعة يتوقعوف قيامها قريبا"الصلبة
، "قد قمت بالأمر"تقريب الداضي من الحاؿ، تقوؿ : كمنها التقريب، أم. 3
.  لتدلعلى أف قيامك بو ليس ببعيد من الزماف الذم أنت فيو
". قد نرل تقلب كجهك فيالسماء"كمنها التكثتَ، لضو . 4
حرؼ تحقيق، أك توقع، أك تقريب، أك تكثتَ، حسب معناىا في " قد"كسمي 
. الجملة التي ىي فيها
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غرض توكيد الأفعاؿ بالكلمة . د
تقرير الدؤكد في نفس السامع كتدكينو في قلبو، كإزالة ما في نفسو من الشبهة . 1
.  فيو 
 . عن الكلبـ فيها فعل مؤكدالسامع دفع لإنكار . 2
  عليجاء جاء: الدثاؿ
 . بإعادة الفعل الدؤكد بلفظوكتوكيدىا  " جاء: " الفعل الدؤكد  -
 في نفس السامع كتدكينو في قلبو، "جاء " تقرير . 1:   غرض توكيده -
كإزالةما في نفسو من الشبهة فيو    
"      جاء"عن الكلبـ في كلمة السامع دفع لإنكار . 2        
 .      الدؤكد بلفظو
 
سورة البقرة . ب
تعريف سورة البقرة . 1
،أطوؿ سورة في القرآف الكرلَ، كتيعتبر أكؿ سورة نزلت في الددينة الدنورة:سورة البقرة  
 آية، كلذا الكثتَ 682كىي من السور العظيمة كالتي تيعتبر ذات الثواب العظيم، عدد آياتها  
، كتم "الم"من الفضل في قرآتها، كىي السورة الثانية حسب ترتيب الدصحف، كتبدأ بحركؼ  
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 مرة، ك يتخللها آية الدين، كالتي تيعتبر ىي أطوؿ آية في 09ذكر لفظ الجلبلة فيها أكثر من  
جتمع كتعمل  
ي
القرآف الكرلَ، كتيعتبر سورة البقرة أيضان من السور التي تيعافً الكثتَ من قضايا الد
سلموف في حياتهم 
ي
 .على تنظيمو كتشريع القوانتُ الخاصة بو، كىي التي لػتاجها الد
مضموف سورة البقرة . 2
فى العقائد ، : اشتملت ىذه السورة الكرلؽة على معظم الأحكاـ التشريعية 
كالعبادات ، كالدعاملبت ، كالأخلبؽ ، كفى أمور الزكاج ، كالطلبؽ ، كالعدة ، كغتَىا من 
،  )صفات الدؤمنتُ(كقد تناكلت الآيات فى البدء الحديث عن  - .الأحكاـ الشرعية
، فوضحت حقيقة الإلؽاف ، كحقيقة الكفر كالنفاؽ ، للمقارنة  )الدنافقتُ(، ك )الكافرين(ك
 .بتُ أىل السعادة كأىل الشقاء
عليو السلبـ ، كما جرل " آدـ  " ثم تحدثت عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر
عند خلقو كتكوينو ، من الأحداث كالدفاجآت العجيبة ، التى تدؿ على تكرلَ اا﵁ جل 
ثم تناكلت السورة الحديث بالإسهاب عن أىل الكتاب ، كبوجو  - .كعلب للنوع البشرم
لأنهم كانوا لراكرين للمسلمتُ فى الددينة الدنورة ، فنبهت " اليهود " خاص بتٍ إسرائيل 
الدؤمنتُ إلى خبثهم كمكرىم ، كما تنطوم عليو نفوسهم الشريرة من اللـؤ ، كالغدر ، كالخيانة 
، كنقض العهود كالدواثيق ، إلى غتَ ما ىنالك من القبائح كالجرائم التى ارتكبها ىؤلاء 
الدفسدكف ، لشا يوضح عظيم خطرىم ، ككبتَ ضررىم على البشرية ، كقد تناكؿ الحديث 
 يا بتٍ إسرائيل اذكركا ": عنهم ما يزيد على نصف السورة الكرلؽة ، بدءان من قولو تعالى 
 ."كإذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات فأتدهن" :  إلى قولو تعالى"نعمتي التي أنعمت عليكم 
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أما بقية السورة الكرلؽة فقد تناكلت جانب التشريع،لأف الدسلمتُ كانوا فى بداية 
كىم فى أمس الحاجة إلى الدنهاج الربالٍ ، كالتشريع السماكم ،  )الدكلة الإسلبمية(تكوين 
الذل يستَكف عليو فى حياتهم ، سواء ما كاف منها فى العبادات أك الدعاملبت ، كلذا فإف 
مفصلو " أحكاـ الصـو  " : تراع السورة يتناكؿ الجانب التشريعي ، كىو باختصار كما يلي
بعض التفصيل ، أحكاـ الحج كالعمرة ، أحكاـ الجهاد في سبيل اا﵁ ، شؤكف الأسرة ، كما 
، تحرلَ نكاح الدشركات ، كالتحذير  )الزكاج ، كالطلبؽ ، كالرضاعو ، كالعدة(يتعلق بها ، من 
من معاشرة النساء فى حالة الحيض ، إلى غتَ ما ىنالك من أحكاـ تتعلق بالأسرة ، لأنها 
 .النواة الأكلى للمجتمع الأكبر ، كفى صلبح الأسرة صلبح المجتمع
التى تهدد كياف المجتمع كتقوض بنيانو ، " جرلؽة الربا " ثم تحدثت السورة الكرلؽة عن 
كتزلت تزلة عنيفة شديدة على الدرابتُ ، بإعلبف الحرب السافرة من اا﵁ كرسولو ، على كل 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اا﵁ كذركا ما بقي من الربا إف كنتم "من يتعامل بالربا أك يقدـ عليو 
فإف لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اا﵁ كرسولو ، كإف تبتم فلكم رؤكس أموالكم لا . مؤمنتُ
كأعقبت آيات الربا بالتحذير من ذلك اليـو الرىيب ، الذل لغازل ". تظلموف كلا تظلموف
كاتقوا يومان ترجعوف فيو إلى اا﵁ ، ثم "فيو الإنساف على عملو إف ختَا فختَ ، كإف شرا فشر 
 كىي آخر ما نزؿ من القرآف الكرلَ ، كآخر "توفى كل نفس ما كسبت كىم لا يظلموف
كحي تنزؿ من السماء إلى الأرض ، كبنزكؿ ىذه الآية انقطع الوحي ، كانتقل الرسوؿ 
إلى جوار ربو ، بعد أف أدل الرسالة كبلغ الأمانة كنصح الأمة ، كجاىد فى  )ص(الأعظم 
 !اا﵁ حق جهاده ، حتى أتاه اليقتُ
كختمت السورة الكرلؽة بتوجيو الدؤمنتُ إلى التوبة كالإنابة ، كالتضرع إلى اا﵁ جل 
كعلب برفع الأغلبلوالآصار ، كطلب النصرة على الكفار ، كالدعاء لدا فيو سعادة الدارين 
                                                            
 92: نفس المرجع، ص
 03: نفس المرجع، ص
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ربنا كلا تحملنا ما لا طاقة لنا بو ، كاعف عنا ، كاغفر لنا ، كارتزنا ، أنت مولانا فانصرنا "
 كىكذا بدأت السورة بأكصاؼ الدؤمنتُ ، كختمت بدعاء الدؤمنتُ "على القـو الكافرين 
 .ليتناسق البدء مع الختاـ ، كيلتئم شمل السورة أفضل التئاـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 03: نفس المرجع، ص
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 ثلاثلا لصفلا
  ثحبلا ةيجهنم
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
. الدراد بمنهجية البحث ىي طريقة ترع البيانات للحصوؿ على غرض ك فائدة معينة
 : كمنهجية ىذا البحث كما يلي
 مدخل البحث ونوعه . أ
الددخل . الددخل الذم يستخدمو الباحث في بحثو ىو الددخل الكيفي
. الكيفي ىو البحث الوصفي الذم لؽيل إلى استخداـ التحليل بالددخل الإستقرائي
الإطار النظرم فيو ينتفع كالدليل . الإجراء ك الدعتٌ أشد الإبراز في الددخل الكيفي
كعلبكة على ذلك الإطار النظرم ينتفع . كي يكوف  تركيز البحث مطابقة بالحقائق
ك . لإعطاء الوصف العامي عن خلفية البحث ك كمادة البحث عن نتائج البحث
 .أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع دراسة لضوية
 بيانات البحث ومصادرها . ب
بيانات البحث الأخبار التي لػصلو الباحث عن الحقائق بشكل الدقياس 
كجودىا . أم الكيفي )اللفظية(أم بشكل تعبتَ الكلمات  )الكمي بشكل الأرقاـ(
كبيانات ىذا البحث ىي الكلمات فيها توكيد الأفعاؿ في سورة . شفهية ك تحريرية
 .البقرة
مصادر . كأما مصادر البيانات ىي الدكاف الذم لػصل منو الباحث البيانات
 . البيانات تشتمل على ثلبثة أشياء ىي الإنساف، ك الدكاف، كالورقة
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ىو مصدر البيانات الذم يقدر على إعطاء البيانات بشكل     : الإنساف
الجواب الشفهي على طريقة الدقابلة أك بشكل الكتابة على طريقة 
 . الإستبيانات
ىو مصدر البيانات الذم يقدر على عرض الدراقبات بشكل الحاؿ :  الدكاف
 .الصامت ك التحرؾ
ىي مصدر البيانات الذم لػتوم على علبمات كالحرؼ، ك الرقم، : الورقة
 . ك الصورة أك الرمز الآخر
 . ك نوع مصدر بيانات ىذا البحث  ىو الورقة كىي القرآف الكرلَ
    
 أدوات جمع البيانات. ج
  أما أدكات ترع البيانات في ىذا البحث فهي الأدكات البشرية أم الباحث 
 .ذاتو
 
 طريقة جمع البيانات . د
كىي بحث عن . أما طريقة ترع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق
البيانات تتعلق بالأشياء بشكل السجل ك النصوص ك الكتب ك الجريدة الرسمية ك 
 .  المجلة ك النقوش ك ا﵀ضر ك جداكؿ الأعماؿ ك ما أشبو ذلك
 :  ك الباحث سيستخدـ ىذه الطريقة على الخطوات فيما يلي
أف يقرأ الباحث سورة البقرة مرات ليستخرج منها البيانات التي يريدىا، . 1
 .ثم يقسم تلك البيانات بشكل الكلمات فيها توكيد الأفعاؿ
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ثم يقسم الباحث تلك الكلمات فيها توكيد الأفعاؿ حيث أنواعها ك .  2
 .أغراضها
 طريقة تحليل البيانات . ه
: أما في تحليل البيانات التي تم ترعها فيتبع الباحث الطريقة التالية
 كقع ذماؿ توكيد الأفعاؿ تار الباحث من البيانات عنيخىنا : تحديد اليبانات  .1
ما يراىا مهمة ك أساسية ك أقوم صلة بأسئلة  )ا ٌتم ترعوتياؿ( سورة البقرةفي 
 .البحث
دراسة (توكيد الأفعاؿ  الباحث البيانات عن يصٌنفىنا : تصنيف البيانات  .2
حسب النقاط في أسئلة  )ا تػػٌم تحديدهتياؿ(سورة البقرة  كقع في ذم اؿ)النحوية
 .البحث
توكيد عرض الباحث البيانات عن مىنا : عرض البيانات ك تحليلها ك مناقشتها  .3
ثم يفسرىا أك  )ا ك تصنيفوا ٌتم تحديدهتياؿ(سورة البقرة  كقع في ذماؿالأفعاؿ 
. ربطها بالنظريات التي لذا علبقة بهاميصفها، ثم يناقشها ك
 تصديق البيانات. و
إف البيانات التي تػػػػػٌم ترعها كتحليلها تحتاج إلي التصديق، كيتبع الباحث في 
 :تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية
توكيد الأفعاؿ في نٌص عن ت تيمراجعة مصادر البيانات ك ىي آيات القرآف اؿ .1
 .سورة البقرة
توكيد أم ربط البيانات عن . الربط بتُ البيانات كىي التي تػػػػػٌم ترعها بمصادرىا .2
  )ترعها ك تحليلهاٌتم التي (سورة البقرة التى كقعت في الأفعاؿ 
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  توكيد الأفعاؿ مناقشة البيانات مع الزملبء ك الدشرؼ أم مناقشة البيانات عن  .3
 .مع الزملبء ك الدشرؼ )التي تػٌم ترعها ك تحليلها(سورة البقرة التى كقعت في 
 خطوات البحث. ز
: تبع الباحث في إجراء بحثو ىذه الدراحل الثلبثة التاليةم
كيقـو ،قـو الباحث في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثو كمركزاتوم: مرحلة التخطيط .1
 ككضع الدراسات السابقة التي لذا علبقة بو كتناكؿ ،بتصميمو كتحديد أدكاتو
 .النظريات التي لذا علبقة بو
 .قـو الباحث في ىذه الدرحلة بجمع البيانات كتحليلها كمناقشتهام:  مرحلة التنفيذ .2
تقدـ   ثم ، كيقـو بتغليفو كتجليدها بحثوةكمل الباحثتفي ىذه الدرحلة : مرحلة الإنهاء .3
 للمناقشة للدفاع عنو ثم يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملبحظات الدناقشتُ
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 عبارلا  لصفلا
 اهشقانمو اهليلحتو تانايبلا ضرع
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 الفصل  الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشها
في ىذا الفصل يريد الباحث أف يعرض البيانات كلػللها كيناقشها من أنواع توكيد الأفعاؿ ك 
 :أغراضو في سورة البقرة، كما يلي
 توكيد الأفعال بالحرف وأغراضه: أولا
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ نوف التوكيد ك غرضو . أ
 ًإلانَّ كىأىنتيم فىلبى تدىيوتيننَّ كىكىصنَّٰى ًبهىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي يىا بىًتٍنَّ ًإفنَّ اللنَّػوى اٍصطىفىٰى لىكيمي الدِّينى  .1
 ﴾ُِّمٍُّسًلميوفى ﴿
 231البقرة : الآية\السورة -
 تدىيوتيننَّ : الفعل الدؤكد -
 الفعل الدضارعىو تدىيٍوتي :أصل الفعل -
".  فنَّ "كحرؼ توكيده نوف التوكيد الثقيلة الدفتوحة . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
جوازا  لأنو يقع بعد أداة من  " فنَّ "  توكيده بنوف التوكيد الثقيلة الدفتوحة 
 "لا"  أدكات الطلب، كىي لا ناىية
 كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد. لتقوية معناه في نفس الدستمعيرادبو : غرض التوكيد -
                 الثقيلة
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 توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم ك أغراضو . ب
 فػىوىؿِّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد ۚ  فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىى ا  ۖقىٍد نػىرىٰل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى في السنَّمى اًء  .1
 أىننَّوي الحٍىقُّ لىيػىٍعلىميوفى  كىًإفنَّ النًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ۗ  كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي ۚ الحٍىرىاًـ 
 ﴾ ُْْ كىمىا اللنَّػوي ًبغىاًفلو عىمنَّا يػىٍعمىليوفى ﴿ۗ ًمن رنَّبهًِّ ٍم 
 441البقرة :الآية\السورة -
 لىيػىٍعلىميوفى : الفعل الدؤكد -
 يعلموف ىوالفعل الدضارع:أصل الفعل -
 " ؿى "كحرؼ توكيده لاـ القسم. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
. لشدة توكيدىا كتحقيقها"ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم: غرض التوكيد -
 .    كالقسم في ىذا اللفظ مقدر
 الحٍىقنَّ كىىيٍم لىيىٍكتيميوفى  كىًإفنَّ فىرًيقنا مِّنػٍهيٍم  ۖالنًَّذينى آتػىيػٍ نىاىيمي اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونىوي كىمى ا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيٍم  .2
 ﴾ ُْٔيػىٍعلىميوفى ﴿
 641البقرة : الآية\السورة -
 لىيىٍكتيميوفى : الفعل الدؤكد -
 يكتموف ىو الفعل الدضارع:أصل الفعل -
 "ؿى "كحرؼ توكيده لاـ القسم. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
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. لشدة توكيدىا كتحقيقها" ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم: غرض التوكيد -
 .    كالقسم في ىذا اللفظ مقدر
 كىًإف تخيىاًلطيوىيٍم  ۖ قيٍل ًإٍصلبى حه لذنَّيٍم خى يػٍره  ۖ كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىٰى ۗ في الدُّ نٍػيىا كىاٍلآًخرىًة  .3
 ًإفنَّ اللنَّػوى عىزًيزه ۚ  لأى ىٍعنىتىكيم ٍ كىلىٍو شىاءى اللنَّػوي ۚ  كىاللنَّػوي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلًح ۚ فىًإٍخوىانيكيٍم 
 ﴾ َِِحىًكيمه ﴿
 022البقرة : الآية\السورة -
  لأى ىٍعنىتىكيم ٍ: الفعل الدؤكد -
  ىو الفعل الداضي أىٍعنىتى :أصل الفعل -
 "ؿى "كحرؼ توكيده لاـ القسم. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
. لشدة توكيدىا كتحقيقها" ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم: غرض التوكيد -
 .    كالقسم في ىذا اللفظ مقدر
 ك أغراضو" قىد ٍ"توكيد الأفعاؿ بحرؼ  . ح
  ۖ فىانفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنىتىا عىٍشرىةى عىيػٍ ننا  ۖكىًإًذ اٍستىٍسقىٰى ميوسىٰى ًلقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍضًرب بػِّعىصىاؾى الحٍىجىرى  .1
 كيليوا كىاٍشرىبيوا ًمن رٍِّزًؽ اللنَّػًو كىلاى تػىٍعثػىٍوا في اٍلأىٍرًض ميٍفًسًدينى  ۖ كيلُّ أينىاسو منٍَّشرىبػىهيٍم قىٍد عىًلمى 
 ﴾ َٔ﴿
 06البقرة : الآية\السورة -
  قىٍد عىًلمى : الفعل الدؤكد -
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 الفعل الداضي هو  :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىد ٍ. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى: غرض التوكيد -
فػىقىٍد  كىمىن يػىتىبىدنَّ ًؿ اٍلكيٍفرى بًاٍلإً لؽىاًف ۗ أىٍـ تيرًيديكفى أىف تىٍسأىليوا رىسيولىكيٍم كىمىا سيًئلى ميوسىٰى ًمن قػىٍبلي  .2
﴾  َُٖ سىوىاءى السنًَّبيًل ﴿ضىلنَّ 
 801البقرة : الآية\السورة -
 فػىقىٍد ضىلنَّ : الفعل الدؤكد -
 ىو الفعل الداضي :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىد ٍ. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 لأنو توقع حصوؿ ما بعدىا. التوقع"قد"غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ : غرض التوكيد -
 كىذٰى ًلكى قىاؿى النًَّذينى ًمن قػىٍبًلًهم مٍِّثلى ۗ كىقىاؿى النًَّذينى لاى يػىٍعلىميوفى لىٍولاى ييكىلِّمينىا اللنَّػوي أىٍك تىٍأتًينىا آيىةه  .3
 ييوًقنيوفى ﴿قىٍد بػىيػنَّننَّا ۗ  تىشى ابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم  ۘقػىٍولذًًٍم 
 ﴾ُُٖ اٍلآيىاًت ًلقىٍوـو
 811البقرة : الآية\السورة -
  قىٍد بػىيػنَّننَّا: الفعل الدؤكد -
 ىو الفعل الداضي   :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىد ٍ. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
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تقريب الداضي من الحاؿ. التقريب" قد"غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ : غرض التوكيد -
  فيوىو بو ليس ببعيد من الزماف الذم قأف قياـ على لتدؿ  
 فىسىيىٍكًفيكىهيمي  ۖ كنًَّإف تػىوىلنٍَّوا فىًإلظنَّىا ىيٍم في ًشقىاؽو  ۖ فػىقىًد اٍىتىدىكافىًإٍف آمىنيوا بمًٍثًل مىا آمىنتيم ًبًو  .4
﴾  ُّٕ كىىيوى السنًَّميعي اٍلعىًليمي ﴿ۚ اللنَّػوي 
 731البقرة : الآية\السورة -
  فػىقىًد اٍىتىدى كا: الفعل الدؤكد -
 ىو الفعل الداضي :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىد ٍ. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى: غرض التوكيد -
 
 كىلاى تيٍسأىليوفى عىمنَّا كى انيوا يػىٍعمىليوفى  ۖ لذىىا مىا كىسىبىٍت كىلىكيم منَّا كىسى ٍبتيٍم  ۖ قىٍد خىلىت ٍتًٍلكى أيمنَّةه  .5
 ﴾ُّْ﴿
 431البقرة : الآية\السورة -
 قىٍد خىلىت ٍ: الفعل الدؤكد -
 ىو الفعل الداضي :  أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىد ٍ. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
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 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى: غرض التوكيد -
 فػىوىؿِّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد ۚ  فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىى ا  ۖ تػىقىلُّبى كىٍجًهكى في السنَّمى اًء قىٍد نػىرىل ٰ .6
 كىًإفنَّ النًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىننَّوي الحٍىقُّ ۗ  كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي ۚ الحٍىرىاًـ 
 ﴾ ُْْ كىمىا اللنَّػوي ًبغىاًفلو عىمنَّا يػىٍعمىليوفى ﴿ۗ ًمن رنَّبهًِّ ٍم 
 441البقرة : الآية\السورة -
 قىٍد نػىرىل ٰ :الفعل الدؤكد -
 الدضارعىو الفعل نرل:أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىد ٍ. توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد ىو للتكثتَ: غرض التوكيد -
 كىلاى تديًٍسكيوىيننَّ ۚ كىًإذىا طىلنٍَّقتيمي النِّسىاءى فػىبػىلىٍغنى أىجىلىهيننَّ فىأىٍمًسكيوىيننَّ بمىٍعريكؼو أىٍك سىرِّحيوىيننَّ بمىٍعريكؼو  .7
 كىاذٍكيريكا ۚ  كىلاى تػىتنًَّخذيكا آيىاًت اللنَّػًو ىيزيكنا ۚ  نػىٍفسىوي فػىقىٍد ظىلىمى  كىمىن يػىٍفعىٍل ذٰىًلكى ۚ ًضرىارنا لِّتػىٍعتىديكا 
ٍكمى ًة يىًعظيكيم ًبًو 
 كىاتػنَّقيوا اللنَّػوى كىاٍعلىميوا أىفنَّ ۚ نًٍعمىتى اللنَّػًو عىلىٍيكيٍم كىمىا أىنزىؿى عىلىٍيكيم مِّنى اٍلًكتىاًب كىالحًٍ
 عىًليمه ﴿
 ﴾ ُِّاللنَّػوى ًبكيلِّ شىٍيءو
 132البقرة : الآية\السورة -
  فػىقىٍد ظىلىمى : الفعل الدؤكد -
 الدضيىو الفعل ظلم:أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىٍد . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
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 لأنو توقع حصوؿ ما بعدىا. التوقع"قد"غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ : غرض التوكيد -
 قىاليوا أىلٌنَّٰ يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ نىا كىلضىٍني ۚ  لىكيٍم طىاليوتى مىًلكن ا قىٍد بػىعىثى كىقىاؿى لذىيٍم نىًبيػُّهيٍم ًإفنَّ اللنَّػوى  .8
 قىاؿى ًإفنَّ اللنَّػوى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍم كىزىادىهي بىٍسطىةن في ۚ أىحىقُّ بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي كىلمى  ٍيػيٍؤتى سىعىةن مِّنى اٍلمى اًؿ 
 ﴾ ِْٕ كىاللنَّػوي كىاًسعه عىًليمه ﴿ۚ  كىاللنَّػوي يػيٍؤتي ميٍلكىوي مىن يىشىاءي  ۖاٍلًعٍلًم كىالجًٍٍسًم 
 742البقرة : الآية\السورة -
  قىٍد بػىعىثى : الفعل الدؤكد -
 الدضيىو الفعل بػىعىثى :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىٍد . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى: غرض التوكيد -
 
أىلمى  ٍتػىرى ًإلىى اٍلمىلئىً ًمن بىًتٍ ًإٍسرىائًيلى ًمن بػىٍعًد ميوسىٰى ًإٍذ قىاليوا لًنىبٍِّ لذنَّيمي ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكن ا نػُّقىاًتٍل في  .9
 قىاليوا كىمىا لىنىا أىلانَّ نػيقىاًتلى  ۖ قىاؿى ىىٍل عىسى ٍيتيٍم ًإف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىلانَّ تػيقىاتًليوا  ۖسى ًبيًل اللنَّػًو 
 فػىلىمنَّا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلنٍَّوا ًإلانَّ قىًليلبن  ۖ ًمن ًديىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا كىقىٍد أيٍخرًٍجنىافي سى ًبيًل اللنَّػًو 
 ﴾ ِْٔ كىاللنَّػوي عىًليمه بًالظنَّاًلًمتُى ﴿ۗ مِّنػٍهيٍم 
 642البقرة : الآية\السورة -
  كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا: الفعل الدؤكد -
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 الفعل الداضيىو أيٍخرًٍجنىا:أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىٍد . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى: غرض التوكيد -
 
 فىمىن يىٍكفيٍر بًالطنَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًاللنَّػًو ۚ  الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيِّ قىد تػنَّبػىتُنَّ ى   ۖلاى ًإٍكرىاهى في الدِّ يًن  .01
 ﴾ِٔٓ كىاللنَّػوي سمًى يعه عىًليمه ﴿ۗ فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىٰى لاى انًفصىا ـى لذىىا 
 652البقرة : الآية\السورة -
 قىد تػنَّبػىتُنَّ ى : الفعل الدؤكد -
 الفعل الداضيىو تػىبػىتُنَّ ى :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىٍد . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 توكيد ىذا الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى: غرض التوكيد -
 فىمىن يىٍكفيٍر بًالطنَّاغيوًت كىيػيٍؤًمن بًاللنَّػًو ۚ  قىد تػنَّبػىتُنَّ ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيِّ  ۖلاى ًإٍكرىاهى في الدِّ يًن  .11
 ﴾ِٔٓ كىاللنَّػوي سمًى يعه عىًليمه ﴿ۗ  بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىٰى لاى انًفصىا ـى لذىىا فػىقىًد اٍستىٍمسىكى 
 652البقرة : الآية\السورة -
  فػىقىًد اٍستىٍمسىكى :الفعل الدؤكد -
 الفعل الداضيىو اٍستىٍمسىكى :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيدىا قىٍد . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
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 لأنو توقع حصوؿ ما بعدىا. التوقع" قد"غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ : غرض التوكيد -
 كىمىا يىذنَّكنَّري ًإلانَّ ۗ  خى يػٍرنا كى ًثتَنا فػىقىٍد أيكتيى  كىمىن يػيٍؤتى الحًٍٍكمىةى ۚ يػيٍؤتي الحًٍٍكمىةى مىن يىشىاءي  .21
 ﴾ِٗٔأيكليو اٍلأىٍلبىاًب ﴿
 962البقرة : الآية\السورة -
  فػىقىٍد أيكتيى : الفعل الدؤكد -
 الفعل الداضيىو أيٍكتيى :أصل الفعل -
 كحرؼ توكيده قىٍد . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 لأنو توقع حصوؿ ما بعدىا. التوقع" قد"غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ : غرض التوكيد -
 
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم ك نوف التوكيد كأغراضو . د
 يػىوىدُّ أىحىديىيٍم لىٍو يػيعىمنَّري أىٍلفى سىنىةو ۚ أىٍحرىصى الننَّاًس عىلىٰى حى يىاةو كىًمنى النًَّذينى أىٍشرىكيوا كىلىتىًجدى نػنَّهيٍم  .1
 ﴾ٔٗ كىاللنَّػوي بىًصتَه بمىا يػىٍعمىليوفى ﴿ۗ كىمىا ىيوى بميزىٍحزًًحًو ًمنى اٍلعىذى اًب أىف يػيعىمنَّرى 
 69البقرة : الآية\السورة -
 كىلىتىًجدى نػنَّهيم ٍ: الفعل الدؤكد -
 تجًى دي ىو الفعل الدضارع:أصل الفعل -
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كنوف التوكيد الثقيلة " ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 مثبة كجوبا لأنو" فنَّ "كتوكيده بنوف التوكيد الثقيلة الدفتوحة .   الدفتوحة
 مستقبلب، كاقعا في جواب القسم غتَ مفصوؿ من لاـ الجواب بفاصل  
لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم.فيو غرضاف: غرض التوكيد -
كغرض توكيد ىذا الفعل بنوف . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.       كتحقيقها
 كالتوكيد. لتقوية معناه في نفس الدستمعيرادبو "فنَّ "      التوكيد الثقيلة الدفتوحة 
                 أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد الثقيلة
 فػىوىؿِّ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد ۚ  ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىى ا فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى   ۖقىٍد نػىرىٰل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى في السنَّمى اًء  .2
 كىًإفنَّ النًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىننَّوي الحٍىقُّ ۗ  كىحىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي ۚ الحٍىرىاًـ 
 ﴾ُْْ كىمىا اللنَّػوي ًبغىاًفلو عىمنَّا يػىٍعمىليوفى ﴿ۗ ًمن رنَّبهًِّ ٍم 
 441البقرة : الآية\السورة -
 فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى : الفعل الدؤكد -
 نػيوىليٍِّ ىو الفعل الدضارع:أصل الفعل -
كنوف التوكيد الثقيلة " ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 مثبة كجوبا لأنو " فنَّ "ك توكيده بنوف التوكيد الثقيلة الدفتوحة .     الدفتوحة
 مستقبلب، كاقعا في جواب القسم غتَ مفصوؿ من لاـ الجواب بفاصل  
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لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
كغرض توكيد ىذا الفعل بنوف . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.      كتحقيقها
.     لتقوية معناه في نفس الدستمع يرادبو " فنَّ "     التوكيد الثقيلة الدفتوحة 
             كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد الثقيلة
 كىبىشًِّر ۗ  ًبشىٍيءو مِّنى الخٍىٍوًؼ كىالجٍيوًع كىنػىٍقصو مِّنى اٍلأىٍموىاًؿ كىاٍلأىنفيًس كىالثنَّمىرىاًت كىلىنىبػٍ ليوىننَّكيم .3
 ﴾ ُٓٓالصنَّاًبرًينى ﴿
 551البقرة : الآية\السورة -
 كىلىنىبػٍ ليوىننَّكيم: الفعل الدؤكد -
 نػىبػٍ ليٍو ىو الفعل الدضارع:أصل الفعل -
كنوف التوكيد الثقيلة " ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
 مثبة كجوبا لأنو " فنَّ "ك توكيده بنوف التوكيد الثقيلة الدفتوحة .     الدفتوحة
 مستقبلب، كاقعا في جواب القسم غتَ مفصوؿ من لاـ الجواب بفاصل  
لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
كغرض توكيد ىذا الفعل بنوف . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.      كتحقيقها
.     لتقوية معناه في نفس الدستمع يرادبو " فنَّ "     التوكيد الثقيلة الدفتوحة 
             كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد الثقيلة
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 توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم ك قد ك أغراضو . ق
 ﴾ٓٔ النًَّذينى اٍعتىدى ٍكا ًمنكيٍم في السنٍَّبًت فػىقيٍلنىا لذىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خى اًسًئتُى ﴿كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي  .1
 56البقرة : الآية\السورة -
  كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي : الفعل الدؤكد -
 عىًلٍمتيٍم ىو الفعل الداضي:أصل الفعل -
 كحرؼ قىد ٍ" ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
تذغرضتوكيد ىذا الفعل بحرؼ . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.      كتحقيقها
   قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى
 كىآتػىيػٍ نىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرلَىى اٍلبػىيػِّنىاًت  ۖ ميوسىى اٍلًكتىابى كىقػىفنَّيػٍ نىا ًمن بػىٍعًدًه بًالرُّسيًل كىلىقىٍد آتػىيػٍ نىا .2
 أىفىكيلنَّمىا جىاءىكيٍم رىسيوؿه بمىا لاى تػىٍهوىٰل أىنفيسيكيمي اٍستىٍكبػىٍرتميٍ فػىفىرًيقنا كىذنَّ بٍػتيٍم ۗ كىأىينٍَّدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس 
 ﴾ ٕٖكىفىرًيقنا تػىٍقتػيليوفى ﴿
 78البقرة : الآية\السورة -
 كىلىقىٍد آتػىيػٍ نىا: الفعل الدؤكد -
 آتىينىا ىو الفعل الداضي:أصل الفعل -
 كحرؼ قىد ٍ" ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
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لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
ثم غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.      كتحقيقها
       قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى
 ﴾ ِٗ مُّوسىٰى بًاٍلبػىيػِّنىاًت ثمينَّ اتخنَّىٍذتميي اٍلًعٍجلى ًمن بػىٍعًدًه كىأىنتيٍم ظىاًلميوفى ﴿كىلىقىٍد جىاءىكيم. 3
 29البقرة : الآية\السورة -
  كىلىقىٍد جىاءىكيم:الفعل الدؤكد -
 جىاءى ىو الفعل الداضي:أصل الفعل -
 كحرؼ قىد ٍ" ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
 ثم غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ. كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.      كتحقيقها
 بو ليس ببعيد قأف قياـ على لتدؿ تقريب الداضي من الحاؿ. التقريب" قد                  "
  فيوىومن الزماف الذم                   
 ﴾ٗٗ كىمىا يىٍكفيري ًبهىا ًإلانَّ اٍلفىاًسقيوفى ﴿ ۖ ًإلىٍيكى آيىاتو بػىيػِّنىاتو كىلىقىٍد أىنزىٍلنىا .4
 99البقرة : الآية\السورة -
 كىلىقىٍد أىنزىٍلنىا : الفعل الدؤكد -
 أىنٍػزىٍلنىا ىو الفعل الداضي:أصل الفعل -
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 كحرؼ قىد ٍ" ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
لشدة توكيدىا  " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
ثم غرض توكيد ىذا الفعل بحرؼ . كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.      كتحقيقها
  بو ليس ببعيد قتقريب الداضي من الحاللتدلعلىأف قياـ. التقريب" قد     "
  فيوىومن الزماف الذم             
 كىمىا كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىٰػًكننَّ الشنَّيىاًطتُى كىفىريكا  ۖكىاتػنَّبػىعيوا مىا تػىتػٍ ليو الشنَّيىاًطتُي عىلىٰى ميٍلًك سيلىٍيمىافى  .5
 كىمىا يػيعىلِّمى اًف ًمٍن ۚ يػيعىلِّميوفى الننَّاسى السٍِّحرى كىمىا أينزًؿى عىلىى اٍلمىلىكىٍتًُ بًبىاًبلى ىىاريكتى كىمىاريكتى 
 حىتىنَّٰ يػىقيولاى ًإلظنَّىا لضىٍني ًفتػٍ نىةه فىلبى تىٍكفيٍر 
 فػىيىتػىعىلنَّميوفى ًمنػٍهيمى ا مىا يػيفىرِّقيوفى ًبًو بػىٍتُى اٍلمى ٍرًء  ۖأىحىدو
 ًإلانَّ بًًإٍذًف اللنَّػًو ۚ كىزىٍكًجًو 
 كىيػىتػىعىلنَّميوفى مىا يىضيرُّىيٍم كىلاى ۚ  كىمىا ىيم ًبضىارِّينى ًبًو ًمٍن أىحىدو
 كىلىقىٍد عىًلميوا ۚ يىنفىعيهيٍم 
 كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكا ًبًو ۚ  لىمى ًن اٍشتػىرىاهي مىا لىوي في اٍلآًخرىًة ًمٍن خىلبى ؽو
 ﴾َُِ لىٍو كى انيوا يػىٍعلىميوفى ﴿ۚ أىنفيسىهيٍم 
 201البقرة : الآية\السورة -
  كىلىقىٍد عىًلميوا:الفعل الدؤكد -
 ىو الفعل الداضي:أصل الفعل -
 كحرؼ قىد ٍ" ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
لشدة توكيدىا " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
 ثم غرض توكيد ىذا. كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.          كتحقيقها
                        الفعل بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى
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 كىًإننَّوي في  ۖ في الدُّ نٍػيىا كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ نىاهي  ۚ كىمىن يػىٍرغىبي عىن مِّلنًَّة ًإبٍػرىاًىيمى ًإلانَّ مىن سىًفوى نػىٍفسىوي  .6
 ﴾ َُّاٍلآًخرىًة لىًمنى الصنَّاًلحًتُى ﴿
 031البقرة : الآية\السورة -
  كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ نىاهي :الفعل الدؤكد -
 ىو الفعل الداضياٍصطىفىى: أصل الفعل -
 كحرؼ قىد ٍ" ؿى "ك فيو حرفاف لعا لاـ القسم . توكيد الفعل بالحرؼ: نوع التوكيد -
لشدة توكيدىا " ؿى "غرض توكيد ىذا الفعل بلبـ القسم. فيو غرضاف: غرض التوكيد -
 ثم غرض توكيد ىذا الفعل. كالقسم في ىذا اللفظ مقدر.    كتحقيقها
    بحرؼ قد لتحقيق معناه لأنها دخلت على الداضى
 توكيد الأفعال بالكلمة وأغراضه : ثانيا
 أيًعدنٍَّت لًٍلكى اًفرًينى  ۖ فىاتػنَّقيوا الننَّارى النًَّتي كىقيوديىى ا الننَّاسي كىالحًٍجىارىةي لمنَّ  ٍتػىٍفعىليوا كىلىن تػىٍفعىليوا فىًإف .1
 ﴾ِْ﴿
 42البقرة : الآية\السورة -
  لمنَّ  ٍتػىٍفعىليوا كىلىن تػىٍفعىليوا:الفعل الدؤكد -
    :أصل الفعل -
 بإعادة الفعل الدؤكد بلفظوتوكيدىا  .    : الكلمة التوكيد -
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  في نفس السامع كتدكينو في الدؤكدتقرير . 1.فيو غرضاف: غرض التوكيد -
ما في نفسو من الشبهة فيو  قلبو، كإزالة       
 عن الكلبـ في كلمة  السامع دفع لإنكار . 2         
 .      الدؤكد بلفظو
 ك كما قد حلل الباحث الآيات في سورة البقرة كجد فيها توكيد الأفعاؿ من حيث أنواع التوكيد ك 
 :أغراضو، فيعرض الباحث الخلبصة كما يلي
 أنواع توكيد الأفعاؿ في سورة البقرة: أكلا
 :فيو ثلبثة أحرؼ. توكيد الأفعاؿ بالحرؼ . أ
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ نوف التوكيد الثفيلة  .1
 551، ك 441، ك69، ك231الآية . كقع في سورة البقرة
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم .2
، 551، ك 441، ك69، ك022، ك 641، ك 441الآية . كقع في سورة البقرة
 031، 201، ك 99، ك 29، ك 78، ك 56ك
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ بحرؼ قد .3
، 441، ك 431، ك 731، ك 811، ك 801، ك 06الآية . كقع في سورة البقرة
، ك 78، ك 56، ك 962، ك 652، ك 652، ك 642، ك 742، ك 132ك 
 031، 201، ك 99، ك 29
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 ؿ بالكلمةاتوكيد الأفع  . ب
توكيد الفعل بالكلمة يكوف بإعادة الفعل الدؤكد بلفظو  
 42الآية . كقع في سورة البقرة
 
 أغراض توكيد الأفعاؿ: ثانيا
لتقوية معناه في نفس يرادبو  الثقيلة ىو غرض توكيد الأفعاؿ بحرؼ النوف التوكيد .1
 .كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد الثقيلة. الدستمع
 551، ك 441، ك69، ك231الآية . كقع في سورة البقرة
 لشدة توكيدىا كتحقيقها ما تدخل عليهيقدر بعض الناس اللبـغرض توكيد الأفعاؿ ب .2
 .قبلها قسما فيقوؿ ىي لاـ القسم كأف تقدير
، 551، ك 441، ك69، ك022، ك 641، ك 441كقع في سورة البقرة الآية 
 031، 201، ك 99، ك 29، ك 78، ك 56ك
  بحرؼ قدغرض توكيد الأفعاؿ .3
، 642، ك742، ك 431، ك 731، ك 06كقع في سورة البقرة الآية . لتحقيقؿ -
 031، ك 201، ك 78، ك 65، ك 652ك 
، 132، ك 801كقع في سورة البقرة الآية . التوقع، أم توقع حصوؿ ما بعدىا -
 962، ك 562ك 
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، ك 811كقع في سورة البقرة الآية . التقريب، أم تقريب الداضي من الحاؿ -
 99، ك 29
 441كقع في سورة البقرة الآية . للتكثتَ -
 فيو غرضاف. غرض توكيد الأفعاؿ بالكلمة .1
 تقرير الدؤكد في نفس السامع كتدكينو في قلبو، كإزالة ما في نفسو من الشبهة فيو  . أ
 عن الكلبـ فيها فعل مؤكدالسامع دفع لإنكار  . ب
 42الآية . كقع في سورة البقرة
 : ثم جدكؿ توكيد الأفعاؿ ك أغراضو في سورة البقرة سيذكره الباحث في الجدكؿ التالي
 غرض التوكيد نوع التوكيد الفعل الدؤكد الآيات فيها توكيد الأفعاؿ الرقم
كىكىصنَّٰى ًبهىا ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو  .1
كىيػىٍعقيوبي يىا بىًتٍنَّ ًإفنَّ اللنَّػوى 
فىلبى اٍصطىفىٰى لىكيمي الدِّينى 
 ًإلانَّ كىأىنتيم مٍُّسًلميوفى تدىيوتيننَّ 
 ﴾ُِّ﴿
حرؼ نوف التوكيد  فىلبى تدىيوتيننَّ 
"فنَّ "الثقيلة الدفتوحة 
  
لتقوية معناه يرادبو 
. في نفس الدستمع
كالتوكيد أشد كأبلغ 
لأنو نوف التوكيد 
 الثقيلة
 
 قىٍد نػىرىٰل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى  .2
 فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى  ۖفي السنَّمى اًء 
 فػىوىؿِّ ۚ ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىى ا 
كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد 
لشدة توكيدىا  "ؿى "لاـ القسم لىيػىٍعلىميوفى 
كالقسم في . كتحقيقها
 .ىذا اللفظ مقدر
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 كىحىٍيثي مىا كينتيٍم ۚ الحٍىرىاًـ 
 ۗ فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي 
كىًإفنَّ النًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى 
 أىننَّوي الحٍىقُّ ًمن لىيػىٍعلىميوفى 
 كىمىا اللنَّػوي ًبغىاًفلو ۗ رنَّبهًِّ ٍم 
﴾ ُْْعىمنَّا يػىٍعمىليوفى ﴿
 النًَّذينى آتػىيػٍ نىاىيمي اٍلًكتىابى  .3
يػىٍعرًفيونىوي كىمى ا يػىٍعرًفيوفى 
 كىًإفنَّ فىرًيقنا  ۖأىبٍػنىاءىىيٍم 
 الحٍىقنَّ كىىيٍم لىيىٍكتيميوفى مِّنػٍهيٍم 
﴾ ُْٔيػىٍعلىميوفى ﴿
 "ؿى "لاـ القسم لىيىٍكتيميوفى 
 
لشدة توكيدىا 
كالقسم في . كتحقيقها
 .ىذا اللفظ مقدر
 ۗ في الدُّ نٍػيىا كىاٍلآًخرىًة  .4
  ۖكىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىٰى 
  ۖقيٍل ًإٍصلبى حه لذنَّيٍم خى يػٍره 
تخيىاًلطيوىيٍم  كىًإف
 كىاللنَّػوي يػىٍعلىمي ۚ فىًإٍخوىانيكيٍم 
 ۚ اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلًح 
 ۚ  لأى ىٍعنىتىكيم ٍكىلىٍو شىاءى اللنَّػوي 
ًإفنَّ اللنَّػوى عىزًيزه حىًكيمه 
﴾  َِِ﴿
لشدة توكيدىا  "ؿى "لاـ القسم لأى ىٍعنىتىكيم ٍ
كالقسم في . كتحقيقها
 .  ىذا اللفظ مقدر
كىًإًذ اٍستىٍسقىٰى ميوسىٰى  .5
ًلقىٍوًمًو فػىقيٍلنىا اٍضًرب 
لتحقيق معناه لأنها  قىد ٍ  قىٍد عىًلمى 
 دخلت على الداضى
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  ۖبػِّعىصىاؾى الحٍىجىرى 
فىانفىجىرىٍت ًمٍنوي اثٍػنىتىا عىٍشرىةى 
 كيلُّ أينىاسو قىٍد عىًلمى   ۖعىيػٍ ننا 
 كيليوا كىاٍشرىبيوا  ۖمنٍَّشرىبػىهيٍم 
ًمن رٍِّزًؽ اللنَّػًو كىلاى تػىٍعثػىٍوا في 
﴾ َٔاٍلأىٍرًض ميٍفًسًدينى ﴿
 
 أىٍـ تيرًيديكفى أىف تىٍسأىليوا  .6
رىسيولىكيٍم كىمىا سيًئلى ميوسىٰى 
 كىمىن يػىتىبىدنًَّؿ ۗ ًمن قػىٍبلي 
 فػىقىٍد ضىلنَّ اٍلكيٍفرى بًاٍلإً لؽىاًف 
﴾ َُٖسىوىاءى السنًَّبيًل ﴿
لأنو توقع . التوقع قىد ٍ فػىقىٍد ضىلنَّ 
 حصوؿ ما بعدىا
 كىقىاؿى النًَّذينى لاى يػىٍعلىميوفى  .7
لىٍولاى ييكىلِّمينىا اللنَّػوي أىٍك تىٍأتًينىا 
 كىذٰى ًلكى قىاؿى النًَّذينى ۗ آيىةه 
  ًۘمن قػىٍبًلًهم مٍِّثلى قػىٍولذًًٍم 
قىٍد  ۗ تىشى ابػىهىٍت قػيليوبػيهيٍم 
 ييوًقنيوفى بػىيػنَّننَّا
 اٍلآيىاًت ًلقىٍوـو
﴾ ُُٖ﴿
  قىٍد بػىيػنَّننَّا
 
تقريب . للتقريب قىد ٍ
 الداضي من الحاؿ
 قأف قياـ على لتدؿ
بو ليس ببعيد من 
 فيو  ىوالزماف الذم 
 فىًإٍف آمىنيوا بمًٍثًل مىا آمىنتيم  .8
 كنًَّإف  ۖ فػىقىًد اٍىتىدى كاًبًو 
تػىوىلنٍَّوا فىًإلظنَّىا ىيٍم في 
 فىسىيىٍكًفيكىهيمي  ًۖشقىاؽو 
لتحقيق معناه لأنها  قىد ٍ  فػىقىًد اٍىتىدى كا
  دخلت على الداضى
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 كىىيوى السنًَّميعي ۚ اللنَّػوي 
﴾ ُّٕاٍلعىًليمي ﴿
 لذىىا مىا  ۖ قىٍد خىلىت ٍ تًٍلكى أيمنَّةه  .9
  ۖكىسىبىٍت كىلىكيم منَّا كىسى ٍبتيٍم 
كىلاى تيٍسأىليوفى عىمنَّا كى انيوا 
﴾ ُّْيػىٍعمىليوفى ﴿
لتحقيق معناه لأنها  قىد ٍ  قىٍد خىلىت ٍ
  دخلت على الداضى
 تػىقىلُّبى كىٍجًهكى قىٍد نػىرىل ٰ  .01
 فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى  ۖفي السنَّمى اًء 
 فػىوىؿِّ ۚ ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىى ا 
كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد 
 كىحىٍيثي مىا كينتيٍم ۚ الحٍىرىاًـ 
 ۗ فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي 
كىًإفنَّ النًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى 
لىيػىٍعلىميوفى أىننَّوي الحٍىقُّ ًمن 
 كىمىا اللنَّػوي ًبغىاًفلو ۗ رنَّبهًِّ ٍم 
﴾  ُْْعىمنَّا يػىٍعمىليوفى ﴿
 للتكثتَ قىد ٍ  قىٍد نػىرىل ٰ
كىًإذىا طىلنٍَّقتيمي النِّسىاءى فػىبػىلىٍغنى   .11
أىجىلىهيننَّ فىأىٍمًسكيوىيننَّ 
بمىٍعريكؼو أىٍك سىرِّحيوىيننَّ 
 كىلاى تديًٍسكيوىيننَّ ۚ بمىٍعريكؼو 
 كىمىن ۚ ًضرىارنا لِّتػىٍعتىديكا 
 فػىقىٍد ظىلىمى يػىٍفعىٍل ذٰىًلكى 
لأنو توقع . للتوقع قىد ٍ  فػىقىٍد ظىلىمى 
 حصوؿ ما بعدىا
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 كىلاى تػىتنًَّخذيكا ۚ نػىٍفسىوي 
 كىاذٍكيريكا ۚ آيىاًت اللنَّػًو ىيزيكنا 
نًٍعمىتى اللنَّػًو عىلىٍيكيٍم كىمىا 
أىنزىؿى عىلىٍيكيم مِّنى اٍلًكتىاًب 
ٍكمى ًة يىًعظيكيم ًبًو 
 ۚ كىالحًٍ
كىاتػنَّقيوا اللنَّػوى كىاٍعلىميوا أىفنَّ اللنَّػوى 
 عىًليمه 
ًبكيلِّ شىٍيءو
﴾ ُِّ﴿
كىقىاؿى لذىيٍم نىًبيػُّهيٍم ًإفنَّ اللنَّػوى   .21
 لىكيٍم طىاليوتى قىٍد بػىعىثى 
 قىاليوا أىلٌنَّٰ يىكيوفي ۚ مىًلكن ا 
لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ نىا كىلضىٍني 
أىحىقُّ بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي كىلمى  ٍ
 ۚ يػيٍؤتى سىعىةن مِّنى اٍلمى اًؿ 
قىاؿى ًإفنَّ اللنَّػوى اٍصطىفىاهي 
عىلىٍيكيٍم كىزىادىهي بىٍسطىةن في 
 كىاللنَّػوي  ۖاٍلًعٍلًم كىالجًٍٍسًم 
 ۚ يػيٍؤتي ميٍلكىوي مىن يىشىاءي 
كىاللنَّػوي كىاًسعه عىًليمه 
﴾ ِْٕ﴿
 قىٍد  -  قىٍد بػىعىثى 
 
 
 
لتحقيق معناه لأنها 
 دخلت على الداضى
أىلمى  ٍتػىرى ًإلىى اٍلمىلئىً ًمن بىًتٍ   .31
ًإٍسرىائًيلى ًمن بػىٍعًد ميوسىٰى ًإٍذ 
لتحقيق معناه لأنها  - قىد ٍ كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا
 دخلت على الداضى
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قىاليوا لًنىبٍِّ لذنَّيمي ابٍػعىٍث لىنىا 
مىًلكن ا نػُّقىاًتٍل في سى ًبيًل 
 قىاؿى ىىٍل عىسى ٍيتيٍم  ۖاللنَّػًو 
ًإف كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي أىلانَّ 
 قىاليوا كىمىا لىنىا أىلانَّ  ۖتػيقىاتًليوا 
كىقىٍد نػيقىاًتلى في سى ًبيًل اللنَّػًو 
 ًمن ًديىارًنىا أيٍخرًٍجنىا
 فػىلىمنَّا كيًتبى  ۖكىأىبٍػنىائًنىا 
عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىلنٍَّوا ًإلانَّ 
 كىاللنَّػوي عىًليمه ۗ قىًليلبن مِّنػٍهيٍم 
﴾  ِْٔبًالظنَّاًلًمتُى ﴿
 
قىد   ۖلاى ًإٍكرىاهى في الدِّ يًن   .41
 ۚ  الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيِّ تػنَّبػىتُنَّ ى 
فىمىن يىٍكفيٍر بًالطنَّاغيوًت 
كىيػيٍؤًمن بًاللنَّػًو فػىقىًد 
اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىٰى 
 كىاللنَّػوي ۗ لاى انًفصىا ـى لذىىا 
﴾ ِٔٓسمًى يعه عىًليمه ﴿
لتحقيق معناه لأنها  قىد ٍ قىد تػنَّبػىتُنَّ ى 
 دخلت على الداضى
 قىد  ۖلاى ًإٍكرىاهى في الدِّ يًن   .51
 ۚ تػنَّبػىتُنَّ ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيِّ 
فىمىن يىٍكفيٍر بًالطنَّاغيوًت 
فػىقىًد كىيػيٍؤًمن بًاللنَّػًو 
فػىقىًد 
 اٍستىٍمسىكى 
لأنو توقع . للتوقع قىد ٍ
 حصوؿ ما بعدىا
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 بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىٰى اٍستىٍمسىكى 
 كىاللنَّػوي ۗ لاى انًفصىا ـى لذىىا 
﴾ ِٔٓسمًى يعه عىًليمه ﴿
 ۚ يػيٍؤتي الحًٍٍكمىةى مىن يىشىاءي   .61
ٍكمىةى 
فػىقىٍد كىمىن يػيٍؤتى الحًٍ
 كىمىا ۗ  خى يػٍرنا كى ًثتَنا أيكتيى 
يىذنَّكنَّري ًإلانَّ أيكليو اٍلأىٍلبىاًب 
﴾ ِٗٔ﴿
  فػىقىٍد أيكتيى 
لأنو توقع . للتوقع قىد ٍ
 حصوؿ ما بعدىا
أىٍحرىصى الننَّاًس كىلىتىًجدى نػنَّهيٍم   .71
 كىًمنى النًَّذينى 
عىلىٰى حى يىاةو
 يػىوىدُّ أىحىديىيٍم لىٍو ۚ أىٍشرىكيوا 
 كىمىا ىيوى 
يػيعىمنَّري أىٍلفى سىنىةو
بميزىٍحزًًحًو ًمنى اٍلعىذى اًب أىف 
 كىاللنَّػوي بىًصتَه بمىا ۗ يػيعىمنَّرى 
﴾ ٔٗيػىٍعمىليوفى ﴿
كنوف " ؿى "لاـ القسم  كىلىتىًجدى نػنَّهيم ٍ
التوكيد الثقيلة 
ك توكيده . الدفتوحة
بنوف التوكيد الثقيلة 
كجوبا " فنَّ "الدفتوحة 
مثبةمستقبلب، لأنو
كاقعا في جواب 
القسم غتَ مفصوؿ 
من لاـ الجواب 
بفاصل 
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 .اللفظ مقدر
نوف التوكيد  -
الثقيلة الدفتوحة 
لتقوية يرادبو "فنَّ "
معناه في نفس 
. الدستمع
كالتوكيد أشد 
كأبلغ لأنو نوف 
 التوكيد الثقيلة
" ؿى "لاـ القسم -كنوف " ؿى "لاـ القسم  فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى قىٍد نػىرىٰل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى   .81
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 فػىلىنػيوىلِّيػىننَّكى   ۖفي السنَّمى اًء 
 فػىوىؿِّ ۚ ًقبػٍ لىةن تػىٍرضىاىى ا 
كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد 
 كىحىٍيثي مىا كينتيٍم ۚ الحٍىرىاًـ 
 ۗ فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي 
كىًإفنَّ النًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى 
لىيػىٍعلىميوفى أىننَّوي الحٍىقُّ ًمن 
 كىمىا اللنَّػوي ًبغىاًفلو ۗ رنَّبهًِّ ٍم 
﴾ ُْْعىمنَّا يػىٍعمىليوفى ﴿
التوكيد الثقيلة 
ك توكيده . الدفتوحة
بنوف التوكيد الثقيلة 
كجوبا " فنَّ "الدفتوحة 
مثبةمستقبلب، لأنو 
كاقعا في جواب 
القسم غتَ مفصوؿ 
من لاـ الجواب 
بفاصل 
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 .اللفظ مقدر
نوف التوكيد  -
الثقيلة الدفتوحة 
 يرادبو " فنَّ "
لتقوية معناه في 
. نفس الدستمع
كالتوكيد أشد 
كأبلغ لأنو نوف 
 التوكيد الثقيلة
 ًبشىٍيءو مِّنى كىلىنىبػٍ ليوىننَّكيم  .91
الخٍىٍوًؼ كىالجٍيوًع كىنػىٍقصو مِّنى 
اٍلأىٍموىاًؿ كىاٍلأىنفيًس 
 كىبىشًِّر ۗ كىالثنَّمىرىاًت 
﴾ ُٓٓالصنَّاًبرًينى ﴿
كنوف " ؿى "لاـ القسم  كىلىنىبػٍ ليوىننَّكيم
التوكيد الثقيلة 
ك توكيده . الدفتوحة
بنوف التوكيد الثقيلة 
كجوبا " فنَّ "الدفتوحة 
مثبة مستقبلب، لأنو 
كاقعا في جواب 
القسم غتَ مفصوؿ 
من لاـ الجواب 
بفاصل 
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 . اللفظ مقدر
نوف التوكيد  -
الثقيلة الدفتوحة 
 يرادبو " فنَّ "
لتقوية معناه في 
. نفس الدستمع
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كالتوكيد أشد 
كأبلغ لأنو نوف 
 التوكيد الثقيلة
 النًَّذينى اٍعتىدى ٍكا كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي   .02
ًمنكيٍم في السنٍَّبًت فػىقيٍلنىا 
لذىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خى اًسًئتُى 
﴾ ٓٔ﴿
" ؿى "لاـ القسم  كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي 
 كحرؼ قىد ٍ
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 .اللفظ مقدر
حرؼ قد  -
لتحقيق معناه 
لأنها دخلت 
 على الداضى
 
 ميوسىى اٍلًكتىابى كىلىقىٍد آتػىيػٍ نىا  .12
كىقػىفنَّيػٍ نىا ًمن بػىٍعًدًه 
 كىآتػىيػٍ نىا ًعيسىى  ۖبًالرُّسيًل 
اٍبنى مىٍرلَىى اٍلبػىيػِّنىاًت كىأىينٍَّدنىاهي 
 أىفىكيلنَّمى ا ۗ ًبريكًح اٍلقيديًس 
جىاءىكيٍم رىسيوؿه بمىا لاى 
تػىٍهوىٰل أىنفيسيكيمي اٍستىٍكبػىٍرتميٍ 
فػىفىرًيقنا كىذنَّ بٍػتيٍم كىفىرًيقنا 
 ﴾ ٕٖتػىٍقتػيليوفى ﴿
" ؿى "لاـ القسم   كىلىقىٍد آتػىيػٍ نىا
 كحرؼ قىد ٍ
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 . اللفظ مقدر
قد لتحقيق معناه  -
لأنها دخلت 
 على الداضى
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 مُّوسىٰى كىلىقىٍد جىاءىكيم  .22
بًاٍلبػىيػِّنىاًت ثمينَّ اتخنَّىٍذتميي اٍلًعٍجلى 
ًمن بػىٍعًدًه كىأىنتيٍم ظىاًلميوفى 
﴾ ِٗ﴿
كىلىقىٍد 
  جىاءىكيم
" ؿى "لاـ القسم 
 كحرؼ قىد ٍ
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 .اللفظ مقدر
حرؼ قد  -
تقريب . للتقريب
الداضي من 
 على لتدؿ الحاؿ
 بو قأف قياـ
 من ليس ببعيد
 ىوالزماف الذم 
 فيو
 
 ًإلىٍيكى آيىاتو كىلىقىٍد أىنزىٍلنىا  .32
 كىمىا يىٍكفيري ًبهىا  ۖبػىيػِّنىاتو 
﴾ ًٗٗإلانَّ اٍلفىاًسقيوفى ﴿
" ؿى "لاـ القسم   كىلىقىٍد أىنزىٍلنىا
 كحرؼ قىد ٍ
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 .اللفظ مقدر
حرؼ قد  -
تقريب . للتقريب
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الداضي من 
 على لتدؿ الحاؿ
 بو قأف قياـ
ليس ببعيد من 
 ىوالزماف الذم 
فيو 
كىاتػنَّبػىعيوا مىا تػىتػٍ ليو الشنَّيىاًطتُي   .42
 كىمىا  ۖعىلىٰى ميٍلًك سيلىٍيمىافى 
كىفىرى سيلىٍيمىافي كىلىٰػًكننَّ 
الشنَّيىاًطتُى كىفىريكا يػيعىلِّميوفى 
الننَّاسى السٍِّحرى كىمىا أينزًؿى 
عىلىى اٍلمىلىكىٍتًُ بًبىاًبلى 
 كىمىا ۚ ىىاريكتى كىمىاريكتى 
 حىتىنَّٰ 
يػيعىلِّمى اًف ًمٍن أىحىدو
يػىقيولاى ًإلظنَّىا لضىٍني ًفتػٍ نىةه فىلبى 
 فػىيىتػىعىلنَّميوفى ًمنػٍهيمى ا  ۖتىٍكفيٍر 
مىا يػيفىرِّقيوفى ًبًو بػىٍتُى اٍلمى ٍرًء 
 كىمىا ىيم ًبضىارِّينى ۚ كىزىٍكًجًو 
ًبًو ًمٍن أىحىدو ًإلانَّ بًًإٍذًف 
 كىيػىتػىعىلنَّميوفى مىا ۚ اللنَّػًو 
 ۚ يىضيرُّىيٍم كىلاى يىنفىعيهيٍم 
 لىمى ًن اٍشتػىرىاهي مىا كىلىقىٍد عىًلميوا
" ؿى "لاـ القسم  كىلىقىٍد عىًلميوا
 كحرؼ قىد ٍ
" ؿى "لاـ القسم -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 . اللفظ مقدر
بحرؼ قد  -
لتحقيق معناه 
لأنها دخلت 
 على الداضى
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لىوي في اٍلآًخرىًة ًمٍن 
 كىلىًبٍئسى مىا شىرىٍكا ۚ خىلبى ؽو 
 لىٍو كى انيوا ۚ ًبًو أىنفيسىهيٍم 
 ﴾َُِيػىٍعلىميوفى ﴿
 
كىمىن يػىٍرغىبي عىن مِّلنًَّة   .52
ًإبٍػرىاًىيمى ًإلانَّ مىن سىًفوى 
 كىلىقىًد اٍصطىفىيػٍ نىاهي  ۚ نػىٍفسىوي 
 كىًإننَّوي في  ۖفي الدُّ نٍػيىا 
اٍلآًخرىًة لىًمنى الصنَّاًلحًتُى 
﴾ َُّ﴿
كىلىقىًد 
 اٍصطىفىيػٍ نىاهي 
" ؿى "لاـ القسم  .7
 كحرؼ قىد ٍ
 
" ؿى "لاـ القسم  -
لشدة توكيدىا 
. كتحقيقها
كالقسم في ىذا 
 . اللفظ مقدر
حرؼ قد  -
لتحقيق معناه 
لأنها دخلت 
 على الداضى
 لمنَّ  ٍتػىٍفعىليوا كىلىن تػىٍفعىليوافىًإف   .62
فىاتػنَّقيوا الننَّارى النًَّتي كىقيوديىى ا 
جىارىةي 
 أيًعدنٍَّت  ۖالننَّاسي كىالحًٍ
﴾ ِْلًٍلكى اًفرًينى ﴿
لمنَّ  ٍتػىٍفعىليوا 
 كىلىن تػىٍفعىليوا
بإعادة . بالكلمة
الفعل الدؤكد بلفظو 
في الدؤكد تقرير  -
نفس السامع 
كتدكينو فيقلبو، 
كإزالةما في نفسو 
 من الشبهة فيو
دفع لإنكار  -
عن السامع 
الكلبـ في كلمة 
 الدؤكد بلفظو
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 سماخلا لصفلا
ةمتاخلا 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الإستنباط . أ
ك استنبط الباحث في ىذا البحث التكميلي بعد دراستو . الإستنباط ىو الجواب من أسئلة البحث
  :الطويلة كجد الباحث الأمور الآتية
 أنواع توكيد الأفعاؿ في سورة البقرة .1
 :فيو ثلبثة أحرؼ. توكيد الأفعاؿ بالحرؼ . ت
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ نوف التوكيد الثفيلة  .4
 551، ك 441، ك69، ك231الآية . كقع في سورة البقرة
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ لاـ القسم .5
، 551، ك 441، ك69، ك022، ك 641، ك 441الآية . كقع في سورة البقرة
 031، 201، ك 99، ك 29، ك 78، ك 56ك
 توكيد الأفعاؿ بحرؼ بحرؼ قد .6
، 441، ك 431، ك 731، ك 811، ك 801، ك 06الآية . كقع في سورة البقرة
، ك 78، ك 56، ك 962، ك 652، ك 652، ك 642، ك 742، ك 132ك 
 031، 201، ك 99، ك 29
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 ؿ بالكلمةاتوكيد الأفع . ث
توكيد الفعل بالكلمة يكوف بإعادة الفعل الدؤكد بلفظو  
 42الآية . كقع في سورة البقرة
 أغراض توكيد الأفعاؿ .2
لتقوية معناه في نفس يرادبو  الثقيلة ىو غرض توكيد الأفعاؿ بحرؼ النوف التوكيد .4
 .كالتوكيد أشد كأبلغ لأنو نوف التوكيد الثقيلة. الدستمع 
 551، ك 441، ك69، ك231الآية . كقع في سورة البقرة
 لشدة توكيدىا كتحقيقها ما تدخل عليهيقدر بعض الناس اللبـغرض توكيد الأفعاؿ ب .5
 .قبلها قسما فيقوؿ ىي لاـ القسم كأف تقدير
، 551، ك 441، ك69، ك022، ك 641، ك 441كقع في سورة البقرة الآية 
 031، 201، ك 99، ك 29، ك 78، ك 56ك
  بحرؼ قدغرض توكيد الأفعاؿ .6
، 642، ك742، ك 431، ك 731، ك 06كقع في سورة البقرة الآية . لتحقيقؿ -
 031، ك 201، ك 78، ك 65، ك 652ك 
، 132، ك 801كقع في سورة البقرة الآية . التوقع، أم توقع حصوؿ ما بعدىا -
 962، ك 562ك 
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، ك 811كقع في سورة البقرة الآية . التقريب، أم تقريب الداضي من الحاؿ -
 99، ك 29
 441كقع في سورة البقرة الآية . للتكثتَ -
 فيو غرضاف. غرض توكيد الأفعاؿ بالكلمة .7
 تقرير الدؤكد في نفس السامع كتدكينو في قلبو، كإزالة ما في نفسو من الشبهة فيو -
 عن الكلبـ فيها فعل مؤكدالسامع دفع لإنكار  -
 42الآية . كقع في سورة البقرة
 التوصيات و الإقتراحات . ب
لقد أتم الباحث كتابة بحثو . الحمد ﵁ الذم ىدانا لذاذا كما كنا لنهتدم لولا أف ىدانا ا﵁
قد مضى ىذا البحث كانتهى الباحث في كتابتو العلمية كلكن اعتقد . التكميلي بعوف ا﵁ كتوفيقو
ك لذلك لػتاج الباحث إلى التوصيات ك الإقتًاحات. الباحث أف ىذا البحث بعيد عن الكماؿ
 .من الددرستُ ك الأساتيذ الكراـ لذذا البحث التكميلي
تناكؿ ىذا البحث عن توكيد الأفعاؿ في سورة البقرة، كثتَ من البحوث كالدراسات فيو، 
كلذلك للقراء ك الباحثتُ الآخرين فضلب عن إجراء مزيد من البحوث خاصة الطلب بشعبة اللغة 
فشكرا . العربية كأدبها على مواصلة كتوسيع ىذا البحث ليكوف أعمق نوع  ك غرض في الدستقبل
 .جزيلب على كل ما كرد منهم من التصحيحات كالتوصيات كعلى ا﵁ توكلنا كا﵁ أعلم بالصواب
 .أمتُ. كبهذا انتهى الباحث من بحثو، لعل ا﵁ أف يرزقو رزؽ العمل ك الدنفعة
كيرجو الباحث من ا﵁ تعالى أف لغعل ىذه الكتابة نافعة للباحث نفسو كلكل من سواه من 
 كالحمد ﵁ رب العلمتُ. الإخواف ك الأخوات في ا﵁
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
مكتبة جزيرة الورد :   قاىرةالتوكيد في النحو العربي، .الدتولي للمتولي،  شـرالأ
ـ 3002: دار الكتب الإسلبمية: لرهوؿ الددينة، التبياف في علـو القرآف .علي، صابولٍاؿلزمد 
 دار الفكر: لبناف-بتَكت، الجزء الأكؿ صفوة التفاستَ .علي لزمد الصابولٍ، 
الدكتبة درب : ، الددينة كالثالٍ كالثالث الجزء الأكؿ العربيةجامع الدركس .مصطفى غلبييتٍ،اؿ
ـ 2102الأتراؾ،        
 كتاب اللبمات  . أب قاسم عبد الرتزن بن أصحاؽ،
 ـ4102.دار الدشرؽ:  بتَكت،الدنجد .لويس، معلوؼ
الجزء الأكؿ،  في قواعد اللغة العربية للمدارس الإبتدائيةالنحو الواضح .مصطفى أمتُ، علي جاـر
  بوكو   مكتبة بالى :سورابايا       
 
 المراجع الأجنبية
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